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د. ميرفت محمد را�ضي(1،*)
1 اأ�ستاذ م�ساعد في اإدارة الأعمال – كلية فل�سطين التقنية دير البلح
*عنوان المرا�سلة : moc.liamtoh@ydar_tavrem
مستوى تطبيق معايير الجودة في التعليم التقني 
الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة (برنامج الأعمال 
الإدارية والمالية بكلية فلسطين التقنية دير البلح .. 
أنموذجاً)
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مستوى تطبيق معايير الجودة في التعليم التقني الفلسطيني من وجهة 
نظر الطلبة (برنامج الأعمال الإدارية والمالية بكلية فلسطين التقنية دير 
البلح .. أنموذجاً)
الملخص:
هدف��ت الدرا�ضة للتعرف عل��ى م�ضتوى تطبيق برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية في كلية فل�ضطين التقنية 
دي��ر البلح، لمعايير الج��ودة (اإدارة البرنامج، موا�ضف��ات البرنامج، تقويم الطلبة، الهيئ��ة التدري�ضية، الطلبة، 
طرائ��ق واأ�ضالي��ب التدري�س، البحث العلمي، الت�ضهيلات والتجهيزات المادي��ة) من وجهة نظر طلبتها، وتحديد 
الف��روق ب��ين متو�ضط��ات ا�ضتجابات المبحوث��ين (الطلبة) فيم��ا يتعلق باآرائه��م حول تطبيق برنام��ج الاأعمال 
الاإدارية والمالية بكلية فل�ضطين التقنية لمعايير الجودة التي تعزى اإلى المتغيرات ال�ضخ�ضية (طبيعة البرنامج، 
ا�ض��م البرنام��ج، الن��وع، الم�ضت��وى الدرا�ض��ي). ا�ضتخدم��ت الباحث��ة المنه��ج الو�ضف��ي التحليلي، وتك��ون مجتمع 
الدرا�ض��ة م��ن جميع طلبة برنامج الاأعمال الاإدارية والمالي��ة في كلية فل�ضطين التقنية دير البلح خلال الف�ضل 
الدرا�ض��ي الاأول 6102 /7102م البال��غ عدده��م (426) طالبًا وطالبة، وقد تم اختي��ار عينة الدرا�ضة البالغ 
 عدده��م (033) طالبًا وطالب��ة با�ضتخدام طريقة العينة الع�ضوائية الطبقي��ة ح�ضب متغير طبيعة البرنامج 
(الدبل��وم والبكالوريو���س)، وق��د قام��ت الباحث��ة بتوزي��ع الا�ضتبيان��ات وعدده��ا (033) بالتعاون م��ع اإدارة 
البرنامج، وقد تم ا�ضتبعاد عدد (71) غير �ضالحة مقابل (313) ا�ضتبانة �ضالحة للتحليل. ومن اأهم نتائجها: 
اأن البرنام��ج ملت��زم بتطبي��ق معايير الج��ودة بدرج��ة متو�ضطة با�ضتثن��اء معي��اري (اإدارة البرنام��ج، والهيئة 
التدري�ضي��ة) يطبقان بدرجة كبيرة، ويوجد فروق ذات دلال��ة اإح�ضائية بين ا�ضتجابات المبحوثين (الطلبة) 
فيم��ا يتعل��ق باآرائهم ح��ول تطبيق برنامج الاأعم��ال الاإدارية والمالي��ة بكلية فل�ضطين التقني��ة لمعايير الجودة 
تع��زى اإلى طبيع��ة البرنامج: ل�ضالح الدبلوم، ا�ض��م البرنامج: ل�ضالح دبلوم المحا�ضب��ة والتاأمين، النوع: ل�ضالح 
الاإناث الم�ضتوى الدرا�ضي: ل�ضالح م�ضتوى اول.
الكلمات المفتاحية: الجودة، معايير الجودة، التعليم التقني. 
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Level of Applying Quality Standards in Technical Education 
from the Students’ Perspective: A Case Study of the 
Administration and Finance Program in Palestine Technical 
College, Dir Al Balah
Abstract:
The study aimed at investigating students’ perspectives regarding the 
level of implementing quality standards in the program of administration and 
finance in the Palestine Technical College, Dir Al-Balah. The quality standards 
include management of the program, program specifications, students’ 
assessment, teachers, students, methods of teaching, scientific research, 
facilities and equipment. The study also aimed to identify any differences 
between the participants’ responses about the implementation of quality 
standards in the program of the administration and finance in the Palestine 
Technical College that are attributable to personal variables (nature of the 
program, program name, gender, study level). The researcher used the 
analytical descriptive method, and the study population was (624) students 
who constitute all the students in the program of administration and finance 
in the Palestine Technical College, Dir Al-Balah during the first semester 
2016 /2017 of The study sample (330) female and male students were selected, 
using stratified random sampling method, according to the variable of program 
nature (diploma, bachelor). With the assistance of the program management, 
the researcher distributed the (330) questionnaires. 17 questionnaires were 
and 313 ones were considered for analysis. One of the major results was 
that the program was in compliance with quality standards at a moderate 
degree, except for the standards program administration and teachers which 
had a higher degree of implementation. There were statistically significant 
differences between student responses regarding their opinions about the 
implementation of quality standards in the program of administration and 
finance in the Palestine Technical College due to the nature of the Program 
in favor of the diploma. The differences were also attributed to the program 
name in favor of the diploma of accounting and insurance, to gender in favor 
of females and to study level in favor of the first level.
Keywords: Quality, Quality standards, Technical education.
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المقدمة:
ن��ال مو�ض��وع اإدارة الجودة ال�ضامل��ة (MQT-tnemeganaM ytilauQ latoT) اهتمامًا متزايدًا من 
الباحث��ين خ��لال العقود الاأخيرة، لما تمثل��ه من حالة التفوق والتميز الذي ت�ضع��ى المنظمات لتحقيقه من اأجل 
الو�ضول اإلى الهدف المن�ضود، ولا �ضيما بعد التغييرات المت�ضارعة في مجال تقنيات المعلومات والات�ضالات، و�ضرعة 
التغ��ير في البيئ��ة المحيطة ال��ذي يوؤثر بطبيعة الحال على قوى المناف�ضة ب��ين المنظمات، لذلك تبذل المنظمات 
ب�ضكل عام والموؤ�ض�ضات التعليمية ب�ضكل خا�س ق�ضارى جهدها من اأجل ن�ضر ثقافة الجودة وتطبيقاتها في كافة 
المج��الات، كم��ا اأن تنوع واخت��لاف التحديات التي تواج��ه المنظمات عالمي��ًا ومحليًا دفع بالموؤ�ض�ض��ات التعليمية 
اإلى �ض��رورة تبن��ى مفهوم اإدارة الجودة ال�ضامل��ة وتطبيق معاييرها في عملياتها من اأج��ل الح�ضول على اأف�ضل 
المخرج��ات، كما اأنها ته��دف اإلى اإمداد الطلبة بموؤهلات ومهارات منا�ضبة تجعله��م قادرين على معاي�ضة غزارة 
المعلوم��ات وعملي��ات التغي��ير الم�ضتمرة والتق��دم ال�ضريع في مجال العل��وم والتكنولوجيا (حم��زة، 2102)، واأن 
تاأخ��ذ الاإدارة العلي��ا على عاتقها م�ضوؤولية تبنيه��ا وتوفير م�ضتلزماتها المادية والب�ضري��ة اإذا ما اأرادت اإر�ضاء 
زبائنها وتح�ضين �ضمعتها اأو مواجهة مناف�ضيها في ال�ضوق (ظاهر، ورد وكريدي، 7002).
اإن نظ��ام التعلي��م التقن��ي في فل�ضط��ين يواجه تحدي��ات �ضخمة تتعلق بقدرت��ه على تطوير م�ض��ادره الب�ضرية 
والمادي��ة ومناهج��ه واأنظمت��ه بما يتنا�ضب والتغي��يرات الكبيرة الحا�ضل��ة في عالمنا المعا�ضر بم��ا ي�ضمن ارتباط 
المه��ارات والمع��ارف المكون��ة عند الخريجين بتل��ك التي �ضيحتاج��ون اإليها في عالم العم��ل وفي حياتهم الخا�ضة، 
بالاإ�ضاف��ة اإلى قدرت��ه على ا�ضتيعاب الاأع��داد المتنامية من الطلاب �ضمن موازن��ات لا تنمو بن�ضب تتما�ضى مع 
ه��ذا النم��و، مما يهدد جودة التعلي��م المقدم من ناحية، وق��درة النظام على الا�ضتمرار بتوف��ير فر�س تعليمية 
متكافئ��ة من ناحية اأخرى، وتحقي��ق جودة التعليم يتطلب توجيه كافة الم��وارد الب�ضرية وال�ضيا�ضات والنظم 
والمناه��ج والعملي��ات والبني��ة التحتي��ة من اأج��ل خلق ظروف مواتي��ة للابت��كار والاإبداع ل�ضم��ان تلبية المنتج 
التعليمي للمتطلبات التي ُتهيء الطالب لبلوغ الم�ضتوى الذي ن�ضعى جميعًا لتحقيقه (را�ضي، 7002).
كل ذل��ك كان دافع��ًا لاإب��راز اأهمية درا�ض��ة تطبيق اإدارة الج��ودة ال�ضاملة في كلية فل�ضط��ين التقنية دير البلح 
كنم��وذج للتعلي��م التقن��ي في فل�ضطين حيث من الوا�ض��ح قلة الدرا�ضات التي اهتمت بتقيي��م الجودة المطبقة في 
موؤ�ض�ض��ات التعلي��م التقن��ي وعلاقته��ا بتحقيق الفعالي��ة التعليمية، حيث يمث��ل هذا القطاع م��ن التعليم ن�ضبة 
عالي��ة، حي��ث يهدف لىتقديم مخرجات ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات �ضوق العمل والعمل على رفع 
المكانة التناف�ضية لتلك الموؤ�ض�ضات. 
مشكلة البحث واسئلته:
اإن تق��دم الاأمم وتخلفه��ا يقا�س بمدى اهتمامها وقدرتها على تحقيق فاعلي��ة التعليم الجامعي لما ي�ضطلع 
ب��ه م��ن دور مه��م في التطوير ال�ضام��ل لاأي مجتمع، ولق��د اأ�ضبح تطبيق الج��ودة ال�ضاملة في التعلي��م التقني في 
فل�ضط��ين مطلبًا ملح��ًا لاأجل تحقيق هذا الهدف، من خلال التفاعل الاإيجابي مع متغيرات الع�ضر التكنولوجية 
والمعلوماتية، ومما لا �ضك فيه اأن الاأخذ بمنهج الجودة ال�ضاملة في التعليم التقني يزيد من قدرته على تحقيق 
ح�ض��ة �ضوقي��ة وم�ضت��وى تناف�ضي ق��وي ت�ضتطيع م��ن خلاله الموؤ�ض�ض��ات التعليمي��ة تلبية احتياج��ات المجتمع 
المتجددة من الكوادر الفنية والمتخ�ض�ضة. 
ونظ��رًا لاأهمي��ة تطوير وتح�ضين مدخ��لات العملي��ة التعليمية وعملياته��ا ومخرجاتها فقد اأ�ضب��ح لزامًا على 
الموؤ�ض�ض��ات التعليمي��ة اتب��اع منه��ج اإدارة الجودة ال�ضامل��ة و�ضوًلا ببرامج��ه اإلى تحقيق اأهدافه��ا المن�ضودة من 
جه��ة، وتحقيق��ًا للا�ضتثمار الجي��د للاإنفاق على التعليم التقني م��ن جهة اأخرى، واإت�ضاقًا مع م��ا �ضبق فاإن ذلك 
دفع الباحثة اإلى اإجراء هذا البحث.
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وبالتالي يمكن �ضياغة م�ضكلة البحث في الت�ضاوؤل الرئي�ضي التالي: 
م��ا م�ضت��وى تطبيق برنام��ج الاأعمال الاإداري��ة والمالية بكلية فل�ضط��ين التقنية لمعايير الج��ودة من وجهة نظر 
طلبتها؟ 
ويتفرع عنه الاأ�ضئلة الفرعية التالية: 
1.  م��ا م�ضت��وى تطبي��ق برنام��ج الاأعم��ال الاإدارية والمالي��ة بكلي��ة فل�ضطين التقني��ة لمعايير الج��ودة (اإدارة 
البرنام��ج، موا�ضفات البرنام��ج، تقويم الطلبة، الهيئ��ة التدري�ضية، الطلبة، طرائ��ق واأ�ضاليب التدري�س، 
البحث العلمي، الت�ضهيلات والتجهيزات المادية) من وجهة نظر طلبتها؟
2.  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�ضائية عن��د م�ضت��وى معنوي��ة (50.0≥α) ب��ين متو�ضط��ات ا�ضتجابات 
المبحوث��ين (الطلب��ة) فيما يتعلق باآرائهم حول تطبيق برنامج الاأعم��ال الاإدارية والمالية بكلية فل�ضطين 
التقني��ة لمعاي��ير الجودة تعزى اإلى المتغيرات ال�ضخ�ضية (طبيعة البرنام��ج، ا�ضم البرنامج، النوع، الم�ضتوى 
الدرا�ضي)؟
أهداف البحث:
في �ض��وء م�ضكل��ة البحث والدرا�ضات ال�ضابقة ف��اإن البحث ي�ضمو لتحقيق اله��دف الرئي�ضي، وهو: التعرف 
عل��ى م�ضت��وى تطبيق برنامج الاأعم��ال الاإدارية والمالية بكلية فل�ضطين التقني��ة لمعايير الجودة من وجهة نظر 
طلبتها، ويتفرع منه الاأهداف الفرعية التالية:
1.  التع��رف على م�ضتوى تطبي��ق برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية في كلي��ة فل�ضطين التقنية لمعايير الجودة 
(اإدارة البرنام��ج، موا�ضف��ات البرنام��ج، تق��ويم الطلب��ة، الهيئ��ة التدري�ضي��ة، الطلبة، طرائ��ق واأ�ضاليب 
التدري�س، البحث العلمي، الت�ضهيلات والتجهيزات المادية) من وجهة نظر طلبتها.
2.  تحدي��د الف��روق بين متو�ضطات ا�ضتجابات المبحوثين (الطلبة) فيم��ا يتعلق باآرائهم حول تطبيق برنامج 
الاأعم��ال الاإداري��ة والمالية بكلي��ة فل�ضطين التقنية لمعاي��ير الجودة التي تعزى اإلى المتغ��يرات ال�ضخ�ضية 
(طبيعة البرنامج، ا�ضم البرنامج، النوع، الم�ضتوى الدرا�ضي).
أهمية البحث:
تكمن اأهمية هذه الدرا�ضة في اأنها تتناول مو�ضوع تطبيق معايير الجودة في الكليات التقنية في محافظات 
غ��زة حي��ث اإنها بيئة خا�ض��ة تفتقر فيها المكتبات المحلية لمث��ل هذه الدرا�ضات، كما ي�ضتم��د البحث اأهميته من 
العديد من الاعتبارات يمكن اإيجازها بالتالي:
1.  تناول البحث �ضريحة مهمة من �ضرائح المجتمع الفل�ضطيني، وهم طلبة برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية 
في كلية فل�ضطين التقنية باعتبارهم القوة العقلية والمعرفية التي ت�ضاهم في بناء وتنمية المجتمع. 
2.  اإ�ضهام نتائج البحث في لفت انتباه القائمين على التخطيط الاإ�ضتراتيجي واإدارة الجودة في الكلية لواقع 
البرنامج الحالي لتكثيف الجهود لمعالجة نقاط ال�ضعف التي �ضتظهرها النتائج. 
3.  اإ�ضهام هذا البحث في تب�ضير الم�ضوؤولين عن اإدارة الكلية بمدخل اإدارة الجودة ال�ضاملة، ودورها الفاعل في 
تحقي��ق الفاعلية التعليمية للبرامج الاأكاديمية بما يوؤهلها من توفير خريجين على كفاءة عالية ولديهم 
المقدرة على المناف�ضة في ال�ضوق المحلي والعربي والدولي.
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مصطلحات البحث:
1.  الجودة (ytilauQ): هي تحقيق رغبات ومتطلبات الم�ضتفيد، بل وتجاوزها، وتلافي العيوب منذ المراحل 
الاأولى للعملية بما ير�ضى الم�ضتفيد (الترتوري وجويحان، 9002).
وتع��رف اإجرائي��ًا باأنها: الجهود التي يبذلها القائمون عل��ى اإدارة الكلية بغر�س تطوير وتح�ضين مخرجاتها 
في �ضوء معايير محددة.
2.  معاي��ير الج��ودة (airetirC ytilauQ): ه��ي المقايي���س الت��ي تقا���س بها درج��ة الاإتقان الت��ي تتفق مع 
متطلب��ات الزبائ��ن وتر�ضيه��م، بحيث ت�ضم��ن العمليات الجاري��ة في موؤ�ض�ض��ة اأو �ضركة م��ا مطابقة المنتج 
للموا�ضفات المتفق عليها.
وتع��رف اإجرائيًا باأنها: جملة المعايير والخ�ضائ�س التي ينبغ��ي اأن تتوافر في جميع عنا�ضر العملية التعليمية 
�ضواء فيها ما يتعلق بالمدخلات اأو العمليات اأو المخرجات، والتي تلبى احتياجات المجتمع ومتطلباته، اأو رغبات 
المتعلمين وحاجاتهم، وتتحقق تلك المعايير من خلال الا�ضتخدام الفعال لجميع العنا�ضر الب�ضرية والمادية. 
 الإطار النظري:
تزاي��دت في الاآون��ة الاأخيرة محاولات التاأكي��د على اأهمية تحقيق الجودة في الموؤ�ض�ض��ات التعليمية بغية 
تح�ض��ين الاأداء التنظيم��ي والاإداري داخله��ا ومواجه��ة التحدي��ات الداخلي��ة والخارجي��ة الت��ي تط��راأ عليها 
باعتبار الجودة �ضلاحًا تناف�ضيًا تتمكن الموؤ�ض�ضة التعليمية من خلالها في الا�ضتمرار والبقاء في ال�ضوق.
وقد اختلف الكثير من الباحثين والكتاب حول اإبراز تعريف جامع للجودة حيث اإنها تحتمل مفاهيم مختلفة 
من حالة اإلى حالة ومن باحث لاأخر.
اأوًلا: مفهوم الجودة:
يمك��ن الق��ول باأنها: اأح��د اأبرز المفاهيم الاإدارية الحديث��ة التي �ضادت العالم ومنظمات��ه التي ت�ضعى لاإحداث 
تغي��يرات جذري��ة في اأ�ضل��وب عمل المنظم��ة وفي فل�ضفته��ا واأهدافها، بهدف اإج��راء تح�ضين��ات �ضاملة في جميع 
مراحل العمل بال�ضكل الذي يتفق مع الموا�ضفات المحددة مع رغبات الزبائن.
ويعرفها المعهد الاأمريكي للمعايير باأنها: جملة ال�ضمات والخ�ضائ�س للمنتج، اأو الخدمة التي تجعله قادرًا على 
الوفاء باحتياجات معينة (اتحاد الجامعات العربية، 3102).
وي��رى �ضي��اء الدي��ن (5002): اأن الج��ودة في التعليم ه��ي مجمل ال�ضم��ات والخ�ضائ�س الت��ي تتعلق بالخدمة 
التعليمية، وهي التي ت�ضتطيع اأن تفي باحتياجات الطلبة.
وت��رى الباحث��ة: اأن الج��ودة في التعليم التقني ت�ض��ير اإلى مجموعة محددة من المعاي��ير والاإجراءات الهادفة 
لتحقي��ق التح�ض��ين الم�ضتمر في المنتج التعليم��ي (الطالب) بما يتلاءم ومتطلبات �ض��وق العمل، بحيث ت�ضير هذه 
المعايير لكافة عنا�ضر المنظومة التعليمية.
ونظ��رًا لل��دور الحيوي والهام الذي يلعب��ه التعليم التقني في فل�ضط��ين بتحقيق التنمية و�ضم��ان ا�ضتمراريتها، 
حي��ث اإن��ه يلع��ب دورًا فاع��ًلا وموؤث��رًا في مجال اإع��داد وتاأهي��ل الق��وى الب�ضرية الكف��اأة للعم��ل في القطاعات 
ال�ضناعية والزراعية وال�ضحية والخدمية، فاإن هذا النوع من التعليم يجب اأن يحظى بعناية واهتمام فائقين 
نظرًا لاأهميته.
مظاهر الاهتمام بالتعليم التقني بفل�ضطين: 
�ضه��د التعليم التقني منذ ت�ضلم ال�ضلطة الوطني��ة الفل�ضطينية م�ضوؤولية التربية والتعليم �ضنة 4991م، ومنذ 
اإن�ض��اء وزارة التعلي��م الع��الي �ضنة 6991م، نه�ضة تعليمي��ة �ضاملة، وقد بذلت جهود م�ضتم��رة وكبيرة من اأجل 
تطوي��ر الدرا�ض��ة في الكلي��ات التقني��ة لتج�ض��د العلاقة مع الجامع��ات الفل�ضطيني����ة والاإ�ض��راف على تطبيق 
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البرام��ج والخط��ط الدرا�ضي��ة، اإيمان��ًا م��ن وزارة التعليم العالي ب��دور هذه الكلي��ات في تحقيق خط��ة التنمية 
المتكامل��ة وال�ضامل��ة في المجتمع الفل�ضطيني في مختلف المجالات التي تعتم��د في الاأ�ضا�س على العن�ضر الب�ضري، 
وتوجي��ه التعلي��م في الكلي��ات التقنية نحو احتياج��ات المجتمع وربطه به��ا بحيث ي�ضتجي��ب لمتطلباته الاآنية 
والم�ضتقبلية.
وم��ن مظاه��ر عناي��ة وزارة التعليم الع��الي بالكليات التقنية حر�ضه��ا على تطوير هذه الكلي��ات وتحديثها بما 
يتما�ض��ى والتط��ور العلم��ي ال�ضريع، وذل��ك عن طريق ت�ضكي��ل لجان متع��ددة وظيفتها و�ضع الدرا�ض��ات وتاأمين 
الاإع��داد لاإن�ضاء اأق�ض��ام متطورة في �ضناعة البرمجيات وو�ضع �ضبكات ات�ض��ال حديثة التقنية، وو�ضع اأنظمة 
�ضيانة با�ضتخدام اأجهزة تقنية جديدة.
اإ�ضاف��ًة لاإنج��از خطة وطني��ة ا�ضتراتيجية للتعليم والتدري��ب التقني والمهني في فل�ضط��ين، اأعدت منذ �ضنوات 
بتع��اون وزارة التعلي��م الع��الي مع كل من وزارتي التربي��ة والتعليم والعمل، ولا تزال الخط��ة تخ�ضع لدرا�ضات 
واإ�ضافات من كافة المعنيين في الوزارات المعنية، تمهيدًا لرفعها اإلى الم�ضتوى ال�ضيا�ضي واإدخالها حيز التنفيذ.
ارتبط��ت ن�ض��اأة الكليات التقنية بتزايد اأعداد الطلاب المتخرجين من الثانوية العامة الذين – ل�ضبب اأو لاآخر 
– لم تتمكن الجامعات من ا�ضتيعابهم، ف�ضًلا عن التطورات والتحولات الهامة التي �ضهدها المجتمع الفل�ضطيني 
في نظ��م المعلوم��ات و�ضبكات الموا�ض��لات والات�ضالات والاإعلام والنق��ل وال�ضناعة وغيرها م��ن المجالات؛ الاأمر 
ال��ذي ع��زز الحاجة اإلى اأط��ر ب�ضرية قادرة على مواجه��ة متطلبات التغيير الاقت�ض��ادي والاجتماعي، وو�ضع 
ب��دوره عل��ى الكلي��ات التقني��ة م�ضوؤوليات وواجب��ات هام��ة في تحقيق متطلبات خط��ط التنمي��ة الاقت�ضادية 
والاجتماعي��ة، واحتياج��ات �ض��وق العمل المحل��ي والوطني، بالاإ�ضاف��ة اإلى الدور الذي تلعبه ه��ذه الكليات في 
تزوي��د ال�ضباب باأنواع المه��ارات والتدريبات والخبرات في مجالات مختلفة بغر ��س تمكينهم في العمل وتحقيق 
طموحاتهم وحاجات مجتمعهم، في وقت �ضهد تزايد الطلب المحلي على الحرف ذات الطابع المهني والفني.
ه��ذه العوام��ل �ضكل��ت تحديًا قويًا اأمام موؤ�ض�ض��ات التعليم التقني كي ت�ضتوعب تلك المتغ��يرات من خلال تطوير 
اأنم��اط واأ�ضالي��ب ونظم التعليم، وتعمل على قيام موؤ�ض�ضات تعليمية جديدة تتولى اإعداد وتاأهيل كوادر فنية 
وتقني��ة ذات م�ضتوى جودة عالية، لج�ضر الهوة بين العامل الماهر، والجامعي المتخ�ض�س في هرم القوى العاملة، 
والاإ�ضهام في تنمي�ة المجتمع وتطويره (را�ضي، 7002).
كم��ا وعم��دت الكلي��ات التقنية الرب��ط بين تخ�ض�ضاته��ا وبرامجه��ا العملية وبين خط��ط التنمي��ة ال�ضامل���ة، 
وعمل��ت عل��ى اإلغ��اء التخ�ض�ضات التي ثب��ت عدم ملاءمته��ا لمتطلبات المجتم��ع المحلية، وا�ضتحدث��ت بدلا عنها 
تخ�ض�ض��ات جديدة وف��ق احتياجات المجتمع الفل�ضطيني وذلك في اإطار تطبي��ق معايير جودة محددة فر�ضتها 
هيئة الاعتماد والجودة والنوعية والتي تعنى بتطبيق الجودة في التعليم التقني. 
ثانيًا: اأهمية تطبيق الجودة في التعليم التقني:
تبرز اأهمية تطبيق الجودة في التعليم التقني في اأنها تحقق الفوائد التالية (عزت، 2102):
1.  التركيز على حاجات الزبائن والاأ�ضواق. 
2.  تدعيم الترابط بين كافة اأق�ضام الموؤ�ض�ضة التعليمية.
3.  يوؤدي تطبيقها اإلى تخفي�س التكلفة وزيادة الاإنتاجية (4991 ,namretaW & reteP).
4.  تحقيق ميزة تناف�ضية وعائد مرتفع (1991 ,tteknulP & elaD).
5.  تدعيم الترابط والتن�ضيق بين اإدارات الموؤ�ض�ضة التعليمية كافة.
6.  الم�ضاهم��ة في تنمي��ة ورفعة المجتم��ع المحلي والح�ضول عل��ى احترامه وتقديره، والح�ض��ول على اعترافه 
بالموؤ�ض�ضات التعليمية لما تقدمه من خدمات مختلفة للطلبة المجتمع (الكرعاوي، 6102).
7.  القيام بعملية مراجعة وتقييم للاأداء ب�ضكل م�ضتمر (�ضبلي، 4991).
8.  ي��وؤدي  تطبيقه��ا  لتوف��ير  المكاف��اآت  الت��ي  ت�ضج��ع  اأو  تحف��ز  جه��ود  ف��رق  العم��ل  نح��و  الاإب��داع  اأو 
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 الابت��كار  وتنمي��ة  مهاراته��م  نح��و  الاإب��داع  واإ�ضراكه��م  في  ح��ل  الم�ض��كلات  واإيج��اد  حل��ول  جدي��د
 (5102 ,avertiM & voksaT) .
ثالثًا: ال�ضعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق الجودة في التعليم التقني في فل�ضطين:
تتج�ض��د ال�ضعوب��ات والتحدي��ات الت��ي تعي��ق تطور عم��ل التعلي��م التقني وتطبيق الج��ودة في��ه اإلى (را�ضي، 
7002): 
 اأ)  �ضع��ف التموي��ل: اإن تدريب التقنيين يحتاج عادًة لتكلفٍة عاليٍة لا تق��ل عن تكلفة الاخت�ضا�ضات العليا، 
وفي بع ��س الاأحي��ان تزيد عليه��ا، لازدياد ن�ضبة المتطلب��ات العملية للتدريب من مع��دات واأخ�ضائيين ذوى 
خبرة عملية ونظرية.
 ب) الاإمكان��ات المادي��ة: وتتمث��ل بعدم كفاي��ة المباني والور���س والمختبرات والمكتب��ات، وعدم ق��درة الم�ضاغل 
والمخت��برات على ا�ضتيعاب الاأعداد المتنامية من الط��لاب؛ الاأمر الذي يجعلها عاجزة عن الوفاء بحاجة 
الط��لاب اإلى تدري��ب عملي فاعل داخل الكلية، ف�ضًلا عن اأن بع�س الاأجهزة والمعدات قد اأ�ضبحت قديمة، 
وفي حاجة اإلى تطوير وتحديث لتتنا�ضب مع التطورات التكنولوجية المت�ضارعة.
 ج)  النظ��م التعليمي��ة: تعت��بر بع ��س المناهج الت��ي ُتدر�س في الكلي��ات التقني��ة مناهج تقليدي��ة، قا�ضرة عن 
اإعداد خريجين بالم�ضتوى المطلوب، ولا تتكيف مع المتغيرات والم�ضتجدات التكنولوجية في المجالات المهنية 
والتقنية، اإلى جانب كونها غير م�ضتقرة، وغير مرتبطة باحتياجات �ضوق العمل الفل�ضطيني ومتطلباته.
 د)  الكادر الب�ضري التدري�ضي: رغم اأن الكادر الب�ضري عن�ضر هام جدًا في تنمية وتفعيل دور الكليات التقنية 
اإلا اأنه��ا م��ا زال��ت تعاني نق�ض��ًا في المدرب��ين الموؤهلين في بع ��س التخ�ض�ضات الفني��ة مثل: اأق�ض��ام الفندقة 
والفنون التطبيقية، ف�ضًلا عن افتقار عدد غير قليل من المدربين اإلى التاأهيل التربوي ومعرفة الاأ�ضاليب 
الحديث��ة في التدري���س والتدري��ب والطرائ��ق العلمية لعملية التق��ويم والقيا�س، ويعود ذل��ك اإلى ق�ضور 
وا�ضح في تحديد الاحتياجات التدريبية وال�ضيا�ضات المتبعة في تدريب العاملين.
 ه)  ال�ضيا�ض��ات والاإ�ضتراتيجيات: يعود �ضعف اإقبال خريجي الثانوي��ة العامة على التعليم التقني اإلى عدم 
وج��ود �ضيا�ض��ات وا�ضتراتيجيات وا�ضحة تخدم هذا النوع من التعلي��م وتجذب اإليه طلابا باأعداد توؤهلها 
للا�ضتم��رار والتحدي في �ض��وق التعليم والتنمية، كما اأن تدني الم�ضتوى العلم��ي لهذه الفئة من الخريجين 
يع��د ال�ضب��ب الرئي���س في الالتحاق به��ا. اإلا اإنه بالاإم��كان مواجهة ه��ذه الم�ضكلة باإر�ض��اء قواعد وا�ضحة 
للقب��ول تقترن باختبارات ومقابلات �ضخ�ضية يخ�ضع له��ا المتقدم، ويتم توزيع الطلبة عندها ب�ضكل ي�ضد 
النق ��س في الاأطر الفني��ة المدربة التي يحتاج اإليها المجتمع بما يتنا�ضب م��ع اإمكاناته الاقت�ضادية، ف�ضًلا 
عن تجنب �ضيا�ضة الباب المغلق اأمام خريجي هذه الكليات، وعدم اعتبار مثل هذا النوع من التعليم مرحلة 
منتهي��ة لا ت��وؤدي اإلى التعليم الع��الي، واأن التعليم التقن��ي في فل�ضطين يفتق��د اإلى اإ�ضتراتيجية وا�ضحة 
ومتكاملة تربط بين احتياجات المجتمع ومخرجات التعليم التقني .
الدراسات السابقة:
تعتبر الدرا�ضات ال�ضابقة هي الركيزة الاأ�ضا�ضية التي تعتمد عليها الباحثة للو�ضول اإلى م�ضكلة البحث، 
وفيم��ا يل��ي مجموعة م��ن الدرا�ضات البحثية التي ارتبطت به��ذا المفهوم للوقوف على اأه��م الم�ضكلات والق�ضايا 
التي تناولتها تلك الدرا�ضات والتعرف على اأهم النتائج التي تو�ضلت اإليها.
اأج��رى sétrA، اorrapahC-ajardeP وZenémiJ-sanilaS raM ledا(7102) درا�ض��ة هدف��ت لبي��ان 
العلاق��ة ب��ين الاأداء البحثي وجودة التعليم في التعليم الاأ�ضباني، واعتم��د الباحثون على تحليل نتائج تقييم 
الباحث��ين وج��ودة التعليم لهيئة التدري���س في جامعة arudamertxE الا�ضبانية ولف��ترة زمنية ت�ضل لع�ضر 
�ضن��وات م��ن 1002–2102، ومن اأهم النتائج التي تو�ضلت لها الدرا�ضة: اأثبت��ت الدرا�ضة اأن الاأ�ضاتذة المهتمين 
بالبح��ث العلم��ي هم اأف�ض��ل في تقيي��م مهاراتهم في عملي��ة التدري�س، واأن هن��اك علاقة ايجابي��ة بين البحث 
العلمي وجودة العملية التدري�ضية في جامعة arudamertxE كواحدة من جامعات التعليم الاأ�ضباني.
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وهدف��ت درا�ضة را�ضي (7102) للتعرف على اأهمية التعلي��م التقني في فل�ضطين، ومحددات الكفاءة الداخلية 
والتحدي��ات التي تواجهه، والتع��رف على اأهمية اإدارة الجودة ال�ضاملة في التعلي��م التقني ومبادئها، ومراحل 
تطبيقه��ا، وطبيعة العلاقة بين MQT وبناء الميزة التناف�ضية، ومرتك��زات التناف�ضية، وبناء الت�ضور المقترح 
ال��ذي ي�ضه��م في تعزيز التناف�ضي��ة في التعليم التقني في فل�ضطين في �ضوء اإدارة الج��ودة ال�ضاملة . وا�ضتخدمت 
الباحث��ة المنهج(النظ��ري التحليل��ي)، وخل�ضت الدرا�ض��ة اإلى اأن التعليم التقني في فل�ضط��ين يواجه الكثير من 
نق��اط ال�ضع��ف والعدي��د م��ن التحديات، ومن اأج��ل التغلب على ه��ذه المعوقات فق��د اأو�ضت الدرا�ض��ة ب�ضرورة 
تبن��ي الموؤ�ض�ضات التقنية الفل�ضطينية مجموعة مقترحة م��ن ال�ضيا�ضات جاءت في اإطار مقترح يهدف للارتقاء 
بم�ضتوى الاأداء لي�ضمو بالتعليم التقني اإلى م�ضاف الدول المتقدمة وذلك من خلال تنمية القدرات التناف�ضية 
ودع��م اللامركزي��ة والا�ضتقلالي��ة الاإداري��ة، وتنمية وتطوي��ر نظم وتكنولوجي��ا المعلوم��ات، وتحديث �ضامل 
للكلي��ات يواك��ب التط��ورات العلمي��ة والمهنية العالمي��ة ويراع��ي الخ�ضو�ضي��ة الفل�ضطينية عام��ة وخ�ضو�ضية 
كل كلي��ة لتحقي��ق فعالية التعليم والتعل��م، وتنمية قدرات اأع�ض��اء هيئة التدري�س والقي��ادات بهدف تح�ضين 
الق��درات الموؤ�ض�ضية والمهني��ة للكليات الفل�ضطينية، وتنمي��ة مهارات اأع�ضاء هيئة التدري���س والقيادات ب�ضفة 
خا�ض��ة لتمكينه��م من مواكبة لغة الع�ضر ومواجهة التناف�ضية، ورفع كفاءة مخرجات التعليم التقني، وتنمية 
قدراتها في ميدان توكيد الجودة والاعتماد، وتنمية قدراتها في ميدان البحث العلمي.
كما هدفت درا�ضة عبد ال�ضلام (7102) اإلى الوقوف على اآليات ومعايير �ضمان الجودة في التعليم العالي وذلك 
م��ن خ��لال اإب��راز الاأدوات والاأ�ضالي��ب المتطورة في مج��ال جودة التعليم، وم��ا هي معايير الو�ض��ول اإلى ال�ضمان 
الفعلي، لبيان م�ضتلزمات التطبيق والاآثار والاأهداف الا�ضتراتيجية، للو�ضول اإلى تعليم نوعي مميز وح�ضاري 
متط��ور في خدم��ة العل��م والتعلم، وفي خدمة البح��ث العلمي وجودته، ولاإب��راز هذه المكونات، وم��ن اأبرز نتائج 
البح��ث �ض��رورة العم��ل على مراع��اة البرامج الاأكاديمي��ة لمعايير الجودة وموؤ�ض��رات التقويم ل��لاأداء التربوي 
الاأكاديمي للو�ضول اإلى نتائج الجودة في البرامج والمناهج العلمية.
اأم��ا درا�ض��ة كل��وب، العوالمة والحي��اري (7102) فهدف��ت لمعرفة اأثر معاي��ير التقييم الذاتي في ج��ودة البرامج 
التعليمي��ة في جامع��ة البلق��اء التطبيقي��ة من وجه��ة نظر العم��داء ونوابه��م وم�ضاعديه��م وروؤ�ض��اء الاأق�ضام 
الاأكاديمي��ة والعاملين بمركز الجودة ومكاتب الجودة في الكلي��ات، وتكونت عينة الدرا�ضة من (79) مفردة في 
�ض��ت كلي��ات ومركز التطوير و�ضمان الجودة. وتو�ضلت الدرا�ض��ة اإلى وجود علاقة ارتباطية معنوية مرتفعة 
ب��ين متغ��يرات الدرا�ضة، ووجود اأث��ر بدرجة مرتفعة لمعايير التقييم الذاتي في ج��ودة البرامج التعليمية التي 
كان��ت موافق��ة اأف��راد عين��ة الدرا�ضة عليه��ا بدرج��ة متو�ضطة، واأو�ض��ت الدرا�ض��ة باأهمية النظ��ر في هيكلية 
الجامع��ة و�ضد اأوجه الق�ض��ور في معايير التقييم الذاتي لرفع من م�ضتوى ج��ودة البرامج التعليمية، بالاإ�ضافة 
اإلى م�ضاركة اأع�ضاء هيئة التدري�س لك�ضب م�ضدر قوتهم في دعم العملية التعليمية.
اأما درا�ضة عبد الله (7102) فكانت تهدف لاإلقاء ال�ضوء على تجربة اإدارة الجودة بجامعة النيلين وتقويمها، 
وذل��ك من خ��لال تحليل اأداء الادارة في الفترة من 2102–6102م، بواقعي��ة ت�ضمن الحكم ال�ضليم على جودة 
مخرجاته��ا، والوق��وف على م��ا ي�ضمن تحقيق اأهداف ومه��ام الاإدارة، وعك�س تجربة الجامع��ة في مجال اإن�ضاء 
اإدارة تخت ��س بنظ��ام الجودة، وتو�ضلت لعدد من النتائ��ج اأهمها مناه�ضة التغيير والتجدي��د من بع�س اأع�ضاء 
هيئ��ة التدري�س والهيئة الاإدارية، وغي��اب التخطيط لمواءمة اأهداف المتطلبات المهنية المتجددة، وعدم وجود 
اإجماع على تطبيق معايير الجودة من بع�س العاملين وبع�س الاإدارات، نتيجة لانعدام ثقافة الجودة. واأو�ضت 
الدرا�ض��ة بو�ض��ع خطة ا�ضتراتيجي��ة للجامعة بحي��ث لا تتاأثر بتعيين��ات الاإدارة العليا للجامع��ة وا�ضتخدام 
القيا�س كاأداة مو�ضوعية للتح�ضين وفقا لمعايير �ضمان الجودة المحلية اأو العالمية لموؤ�ض�ضات التعليم العالي.
واأج��رى ال�ضعي��د وبن عبا�س (7102) درا�ضتهما التي هدفت لاإب��راز كيفية تطبيق بع�س الاأ�ضاليب الم�ضتخدمة 
لتحقي��ق الجودة ال�ضامل��ة في الموؤ�ض�ضات الجامعية من خلال التعرف على اأهم مجالات ومتطلبات و�ضبل تطبيق 
اإدارة الج��ودة في التعلي��م الع��الي، ثم تو�ضيح التراب��ط ال�ضديد بين تطبي��ق هذا المنهج والو�ض��ول اإلى مرتبة 
متمي��زة م��ن الاأداء، كما ت��وؤدي اإلى اإنجاز اأهداف الموؤ�ض�ض��ات الجامعية وتح�ضين كف��اءة مخرجاتها. ولتحقيق 
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اأه��داف الدرا�ض��ة تم ت�ضميم ا�ضتبانة طبقت على اأع�ضاء المنظوم��ة التعليمية بجامعة لغرور عبا�س بخن�ضلة، 
ويبلغ عددهم 031 اأ�ضتاذا، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأن هناك اهتماما من قبل اأع�ضاء المنظومة التعليمية محل 
الدرا�ض��ة بمتغيرات نظام اإدارة الج��ودة وتطبيق اأغلب هذه المتغيرات بدرجات وم�ضتوي��ات اإيجابية متفاوتة، 
حي��ث كان اأعل��ى م�ضتوى تطبيق هو تطوير برامج ومناهج التعليم العالي واأنظمة العمل والتزام الادارة العليا 
بالج��ودة يليهم��ا التح�ضين الم�ضتمر، مع �ضرورة وجود فرق عمل لحل الم�ض��كلات من اأجل توطيد الثقة وتح�ضين 
الات�ض��ال بين الاإدارة والاأ�ضاتذة والطلبة، لرف��ع روح المعنوية وتعميق ثقافة الجودة وخلق مناخ تناف�ضي بين 
الجامعات العمومية والخا�ضة، من اأجل تح�ضين مخرجاتها ل�ضمان مكانتها، واأخيرا التجهيزات الاإدارية ويمثل 
اأق��ل المتغيرات تطبيقًا. وخرجت الدرا�ضة بعدة تو�ضيات �ضملت زيادة الاهتمام والوعي ب�ضرورة تطبيق كافة 
مجالات ومتطلبات تطبيق اإدارة الجودة .
اأجرى الكرعاوي (6102) درا�ضة هدفت لتحديد مدى تطبيق مبادئ الجودة ال�ضاملة في مجال التعليم العالي، 
ومعرفة مدى تطبيق هذه المبادئ بين الكليات الحكومية والاأهلية من خلال اإجراء مقارنة بينهما. 
اأه��م النتائج التي تو�ضل��ت لها الدرا�ضة: هناك وعي واإدراك كامل لدى هيئ��ة التدري�س باأهمية اإدارة الجودة 
ال�ضامل��ة ومبادئها، ولكن كان هناك تفاوت م��ن حيث تطبيق هذه المبادئ في القطاع الحكومي من جهة وتفاوت 
كبير جدًا مع القطاع الاأهلى من جهة اأخرى، ويعتمد اأع�ضاء هيئة التدري�س في الكليات الحكومية على معايير 
واأ�ض���س مو�ضوعي��ة لتقيي��م الطلبة، توفر الكلية الت�ضهي��لات المتمثلة ب�� (قاعات، مخت��برات، و�ضائل تعليمية، 
وغيرها) للطلبة بما يتلاءم مع الجودة، اعتماد الكليات الاأهلية على اأع�ضاء هيئة التدري�س الموؤهلين اأكاديميًا 
لتدري���س المق��رر للطلبة ب�ضكل متميز، تت�ضم المناه��ج الدرا�ضية بالمرونة واإمكانية تعديله��ا على وفق المتطلبات 
والاحتياج��ات المرحلي��ة والم�ضتقبلي��ة، وع��دم رغبة الكلي��ات بنوعيها بتحم��ل تكاليف تطوير خ��برات هيئة 
التدري�س.
بينم��ا هدف��ت درا�ض��ة gnineF،ا airamA و gnopmerFا(3102) للتع��رف عل��ى اأث��ر تطبيق مب��ادئ اإدارة 
الج��ودة ال�ضامل��ة في نم��و وبقاء الم�ضاري��ع في دولة غانا، وتمثلت عين��ة الدرا�ضة ب� (502) �ض��ركات �ضناعية في 
ثاني اأكبر دولة في غانا، وكان من اأبرز نتائجها اأن تطبيق الجودة ال�ضاملة في تلك الم�ضاريع ي�ضهم في رفع م�ضتوى 
الاأداء والاإنتاجية والح�ضة ال�ضوقية وبالتالي زيادة نمو وبقاء الم�ضاريع، ويرفع من م�ضتوى المنتج الوطني. 
اأم��ا محمود، عبد وفليح (2102) فهدفت درا�ضتهم للتعرف على مدى توافر مبادئ اإدارة الجودة ال�ضاملة واأهم 
المعوق��ات التي تح��ول دون تطبيقها وتقديم مجموعة من المقترحات التي ت�ضاع��د الجامعة في تطوير اأ�ضاليب 
الاإدارة، وو�ض��ف مب��ادئ اإدارة الج��ودة ال�ضاملة وت�ضخي�ضه��ا في جامعة تكريت. اأهم النتائ��ج التي تو�ضلت لها 
الدرا�ض��ة: ي��وؤدي اإدخال اإدارة الج��ودة ال�ضاملة اإلى تح�ضين المن��اخ المنظمي للجامعة، وممار�ض��ة نظم و�ضلوك 
الج��دة في العم��ل الاأكاديم��ي والاإداري، يقود اإلى تحقي��ق اأداء اأف�ضل لعم��ل المنظمة، وتتمتع هيئ��ة التدري�س 
بق��درات فكرية وذهنية لا�ضتيعاب ثقاف��ة وتطبيقات الجودة، تمكن اإدارة الجودة ال�ضاملة من تفعيل م�ضاركة 
العاملين وحل م�ضكلاتهم وتمكنهم من تقديم م�ضاهماتهم ومقترحاتهم بما ي�ضمن تح�ضين بيئة ومناخ العمل.
بينم��ا هدف��ت درا�ضة irmA-lA و noB niBا(2102) لقيا�س اإدارة الج��ودة ال�ضاملة في الجامعات اليمنية من 
وجه��ة نظ��ر اأع�ضاء هيئة التدري�س، بالاإ�ضافة لمعرفة اأثر المتغيرات (الجن�س، العمر، الكلية، الخبرة، الدرجة 
العلمية) على ا�ضتجابات اأفراد العينة. وتمثلت عينة الدرا�ضة بعدد (753) من اإجمالي (0105) ع�ضو هيئة 
تدري���س م��ن الجامع��ات اليمني��ة. وكان من اأب��رز نتائجها: �ضع��ف تطبي��ق MQT في الجامع��ات اليمنية، واأن 
م�ضت��وى اإدراك العامل��ين لمبادئ الجودة تاأخذ وقتًا وجهدًا كبيرين، ولا يوجد ف��روق بين متو�ضطات ا�ضتجابات 
العينة نحو مو�ضوع الدرا�ضة تعزى للجن�س، والعمر، الكلية. 
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وهدف��ت درا�ضة بطر���س (2102) للتعرف على مفهوم الج��ودة ومعاييرها في كلية التربي��ة الريا�ضية، جامعة 
بغداد.اأه��م النتائ��ج الت��ي تو�ضلت له��ا الدرا�ض��ة: تحر�س الموؤ�ض�ض��ة على قبول اأع��داد الطلبة وفق��ًا لخططها 
المق��ررة، تعتمد الموؤ�ض�ضة معايير عالية الجودة في انتقاء الطلبة، تكلف الموؤ�ض�ضة الطلبة باإعداد م�ضروع تخرج 
كنموذج للبحث العلمي في نهاية المرحلة الجامعية، تتواءم مع برامج الموؤ�ض�ضة ومقرراتها الدرا�ضية مع الفل�ضفة 
العامة للدولة، تتحقق ر�ضالتها واأهدافها وحاجات الطلبة والمجتمع ومتطلبات تنمية �ضخ�ضية طلبتها، وتتيح 
الفر�س لاأع�ضاء هيئة التدري�س للم�ضاركة في الموؤتمرات والندوات العلمية وور�س العمل العلمية.
بينم��ا رك��ز �ض��رف الدي��ن (0102) في درا�ضته على الاإجاب��ة على الت�ض��اوؤلات التي تدور ح��ول مفهوم الجودة 
ال�ضامل��ة في التعليم الجامعي، ومتطلب��ات تطبيق الجودة ال�ضاملة، والاأخطاء ال�ضائعة المتوقعة عند التطبيق، 
واأه��م المعوق��ات التي ت�ضاح��ب التطبيق، ثم و�ضع ت�ض��ور لرفع كفاءة الق��درة الموؤ�ض�ضية والفعالي��ة التعليمية 
لجامعة عدن في �ضوء المعايير العالمية للجودة ال�ضاملة.
اأهم النتائج التي تو�ضلت لها الدرا�ضة: خرجت الدرا�ضة ببناء ت�ضور مقترح يعتمد على مجموعة من المتغيرات 
م��ن اأجل تحقي��ق الفاعلية التعليمية، وتتمث��ل بتبني الكلي��ات للمعايير الاأكاديمية الملائم��ة، تطوير البرامج 
التعليمي��ة والمق��ررات الدرا�ضية، ا�ضتراتيجيات التعلي��م والتعلم، وم�ضادر التعلم، تطوي��ر م�ضادر التعلم، نظام 
مو�ضوع��ي لتقييم الطلاب واإدارة الامتحانات، التقويم الم�ضتمر للفعالية التعليمية، الرعاية الم�ضتمرة للطلاب 
الخريج��ين، التطوير الم�ضتمر لمنظوم��ة البحث العلمي، وتنمية قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�س، تطوير وتفعيل 
لدور الدرا�ضات العليا، ورفع كفاءة اأع�ضاء هيئة التدري�س.
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
م��ن اأجل تحقيق اأه��داف الدرا�ضة قام��ت الباحثة با�ضتخدام المنه��ج الو�ضفي التحليلي، ال��ذي يتناول اأحداث 
وظواهر وممار�ضات موجودة متاحة للدرا�ضة والقيا�س كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها، وي�ضتطيع اأن 
يتفاعل معها في�ضفها ويحلله�ا، وتم ا�ضتخدام طريقة العينة الع�ضوائية الطبقية ح�ضب متغير طبيعة البرنامج 
(الدبل��وم والبكالوريو�س)، لتحدي��د عينة البحث لجمع البيانات، وقد تم الح�ض��ول على البيانات اللازمة من 
خ��لال الا�ضتبان��ة (eriannoitseuQ) التي تم اإعدادها لهذا الغر ��س، وتم تفريغ البيانات وتحليل النتائج 
با�ضتخدام البرنامج الاإح�ضائي SSPSا(ecneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS).
 متغيرات البحث:
اأ ) المتغير الم�ضتقل:
1. ال�ضمات ال�ضخ�ضية:
 اأ.  طبيعة البرنامج:    (بكالوريو�س، دبلوم)
 ب.  ا�ضم البرنامج:                       (بكالوريو�س الاإدارة الاإلكترونية، بكالوريو�س المحا�ضبة والتمويل)
                                                          (دبلوم الاإدارة واأتمتة المكاتب، دبلوم المحا�ضبة والتاأمين)
 ج. النوع:                       (ذكر، اأنثى)
 د. الم�ضتوى الدرا�ضي:                (الاأول، الثاني، الثالث، الرابع)
2.معايير جودة البرنامج الاأكاديمي: (اإدارة البرنامج، موا�ضفات البرنامج، تقويم الطلبة، الهيئة التدري�ضية، 
الطلبة، طرائق واأ�ضاليب التدري�س، البحث العلمي، الت�ضهيلات والتجهيزات المادية).
ب ) المتغير التابع: جودة البرنامج الاأكاديمي.
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مجتمع وعينة البحث:
يتكون مجتمع الدرا�ضة من جميع طلاب برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية في كلية فل�ضطين التقنية دير البلح 
خ��لال الف�ض��ل الدرا�ض��ي الاأول 6102 /7102م البال��غ عدده��م (426) طالبًا وطالبة، وق��د تم اختيار عينة 
الدرا�ض��ة وعدده��ا (033) طالبًا وطالبة با�ضتخدام طريقة العين��ة الع�ضوائية الطبقية ح�ضب متغير طبيعة 
البرنام��ج (الدبل��وم والبكالوريو�س)، وق��د قامت الباحثة بتوزي��ع الا�ضتبيانات وعدده��ا (033) بالتعاون مع 
اإدارة البرنامج، وقد تم ا�ضتبعاد عدد (71) غير �ضالحة مقابل (313) ا�ضتبانة �ضالحة، والجدول (1) يو�ضح 
التكرارات والن�ضب المئوية لمجتمع وعينة الدرا�ضة ح�ضب المتغيرات ال�ضخ�ضية.
جدول (1): التكرارات والن�شب المئوية للمتغيرات ال�شخ�شية
الن�ضبة %عينة الدرا�ضةمجتمع الدرا�ضةالمتغيرات
3.3237541بكالوريو�سطبيعة البرنامج
7.67042974دبلوم
001313426الاإجمالي
8.756327بكالوريو�س الاإدارة الالكترونيةا�شم البرنامج
9.817337بكالوريو�س المحا�شبة والتمويل
5.11181263دبلوم اإدارة واأتمته مكاتب
8.1195711دبلوم محا�شبة وتاأمين
001313426الاإجمالي
64441682ذكرالنوع
45961833اأنثى
001313426الاإجمالي
6.83121142اأولالم�شتوى
2.94451803ثاني
1.69173ثالث
1.69183رابع
001313426الاإجمالي
الم�شدر: ق�شم القبول والت�شجيل بكلية فل�شطين التقنية دير البلح بتاريخ 1 /21 /6102م.
بناء اأداة البحث:
بعد الاإطلاع على اأدبيات الدرا�ضة المتعلقة بمو�ضوع البحث، قامت الباحثة با�ضتخدام ا�ضتبانة لغر�س تحقيق 
اأهداف البحث، وقد تم ت�ضميم فقرات الا�ضتبانة ح�ضب الخطوات المت�ضل�ضلة الاآتية:
–  تم تحديد الهدف الذي من اأجله �ضت�ضمم الا�ضتبانة وهو التعرف على م�ضتوى تطبيق برنامج الاأعمال 
الاإداري��ة والمالي��ة بكلية فل�ضط��ين التقنية لمعايير الجودة من وجهة نظ��ر طلبتها، وقد تم تحديد مجتمع 
الدرا�ضة من فئة (طلبة الدبلوم والبكالوريو�س) في برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية.
–  �ضمم��ت الا�ضتبان��ة في �ضورته��ا النهائية وكانت ت�ضتمل على جزاأين: الج��زء الاأول: المعلومات الاأولية 
وت�ضتم��ل على (طبيعة البرنامج، ا�ض��م البرنامج، الجن�س، الم�ضتوى)، اأما الجزء الثاني في�ضتمل على (85) 
 فق��رة موزعة على ثمانية مجالات تمث��ل معايير جودة البرنامج الاأكاديم��ي: (اإدارة البرنامج، موا�ضفات
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 البرنام��ج، تق��ويم الطلب��ة، الهيئ��ة التدري�ضي��ة، الطلب��ة، طرائ��ق واأ�ضالي��ب التدري�س، البح��ث العلمي، 
الت�ضهيلات والتجهيزات المادية).
–  ا�ضتخ��دم مقيا���س ليك��رت الخما�ضي؛ لتحديد م�ضت��وى اأهمية درجة الموافقة عل��ى كل عبارة كالتالي: 
كب��يرة ج��دًا خم���س درجات، كب��يرة اأربع درج��ات، متو�ضط��ة ثلاث درج��ات، قليل��ة درجت��ان، قليلة جدًا 
درجة واحدة فقط .
�ضدق الاأداة وثباتها:
 اأ.  �ض��دق المحكم��ين "ال�ض��دق الظاه��ري": تم عر�س مح��اور الا�ضتبان��ة في �ضورتها الاأولي��ة على مجموعة 
م��ن المحكم��ين عددهم (9) م��ن اأع�ضاء الهيئ��ة التدري�ضي��ة، والمتخ�ض�ضين في مج��ال الاإدارة، والاقت�ضاد، 
والمحا�ضب��ة، والاإح�ض��اء، والتربي��ة والتعليم التقني في الجامع��ات والكليات، وقد تم��ت الا�ضتجابة لاآراء 
ال�ض��ادة المحكم��ين، وقد اأعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق الت��درج الخما�ضي (كبيرة جدًا، كبيرة، متو�ضطة، 
�ضغيرة، �ضغيرة جدًا). 
 ب.  �ض��دق البناء لفقرات الا�ضتبانة (اختبار بير�ض��ون): تم ح�ضاب الات�ضاق الداخلي لفقرات الاختبار على 
عين��ة الدرا�ض��ة الا�ضتطلاعية البالغة 03، وتم ح�ضاب معامل الارتب��اط با�ضتخدام اختبار بير�ضون لكل 
مح��ور من محاور الا�ضتبانة مع الدرجة الكلي��ة للا�ضتبانة، وجاءت قيم معاملات الارتباط لمحاور الاأداة 
ككل كما في الجدول (2). 
جدول (2): معامل ارتباط المحاور مع الدرجة الكلية للأداة
م�ضتوى الدلالةمعامل الارتباطالمحاور
دالة عند م�شتوى دلالة 00.0**866. المحور الاأول
دالة عند م�شتوى دلالة 00.0**146. المحور الثاني
دالة عند م�شتوى دلالة 00.0**126. المحور الثالث
دالة عند م�شتوى دلالة 00.0**096. المحور الرابع
دالة عند م�شتوى دلالة 00.0**328. المحور الخام�س
دالة عند م�شتوى دلالة 00.0**948. المحور ال�شاد�س
دالة عند م�شتوى دلالة 00.0**038.المحور ال�شابع
دالة عند م�شتوى دلالة 00.0**637.المحور الثامن
كما تم ح�ضاب معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات الا�ضتبانة، والمحور الذي تنتمي اإليه.
والجدول (3) يو�ضح ذلك: 
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جدول (3): معاملت الارتباط لكل فقرة من فقرات الا�شتبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمى اإليه 
الفقرةالارتباط معاملالفقرة
 معامل
الفقرةالارتباط
 معامل
الفقرةالارتباط
 معامل
الارتباط
المحور الرابعالمحور الثالثالمحور الثانيالمحور الاأول
**596.1**236.1**796.1**956.1
**767.2**417.2**116.2**306.2
**617.3**376.3**276.3**366.3
**757.4**676.4**975.4**296.4
**027.5**896.5**696.5**096.5
**167.6**186.6**986.6**385.6
**166.7**746.7**946.7**876.7
المحور الثامنالمحور ال�ضابعالمحور ال�ضاد�سالمحور الخام�س
**936.1**808.1**458.1**918.1
**206.2**597.2**387.2**338.2
**367.3**137.3**328.3**767.3
**577.4**808.4**738.4**147.4
**957.5**487.5**096.5**357.5
**327.6**228.6**077.6**646.6
**957.7**397.7**497.7**397.7
**287.8**636.8
 ** دالة اح�شائيا عند م�شتوى دلالة 100.0
يو�ضح جدول (3) اأن قيم معاملات الارتباط لجميع الفقرات دالة عند م�ضتوى دلالة (10.0)، حيث تراوحت 
ما بين (975.0–458.0)، وهي معاملات ارتباط اإيجابية قوية مما يدلل على �ضدق الا�ضتبانة.
 ج. ثبات الا�ضتبانة:
الطريقة الاأولى: طريقة الات�ضاق الداخلي با�ضتخدام معامل الفا كرونباخ "ahplA s'hcabnorC":
تم ح�ض��اب معام��ل الثبات لكل مح��ور من محاور الاأداة، وتبين اأن معاملات الثب��ات مرتفعة لمجالات الا�ضتبانة، 
مم��ا يدل على اأن مج��الات الدرا�ضة ترتبط ارتباطًا قويًا بهدف الدرا�ضة ب�ض��كل يحقق الهدف منها، والجدول 
(4) يو�ضح ذلك: 
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جدول (4): معاملت الثبات (طريقة األفا كرونباخ)
معامل الفا كرونباخعدد الفقراتالمحاور
477.07المحور الاأول
877.07المحور الثاني
977.07المحور الثالث
997.07المحور الرابع
378.08المحور الخام�س
519.08المحور ال�شاد�س
009.07المحور ال�شابع
048.07المحور الثامن
678.085المجموع الكلي
الطريق��ة الثاني��ة: طريق��ة التجزئ��ة الن�ضفي��ة (tneiciffeoC flaH-tilpS): تم اإيج��اد معام��ل ارتباط 
بير�ض��ون بين معدل الاأ�ضئلة الفردية الرتبة ومع��دل الاأ�ضئلة الزوجية الرتبة لكل مجال، وت�ضحيح معاملات 
الارتب��اط با�ضتخ��دام معامل ارتباط �ضبيرمان ب��روان للت�ضحيح، وقد تبين اأن هناك معام��ل ثبات كبير ن�ضبيا 
لفقرات الاختبار، وهذا يدل على اأن فقرات الا�ضتبانة تحقق الهدف التي و�ضعت لاأجله.
جدول (5): معامل الثبات با�شتخدام التجزئة الن�شفية
معامل الثبات بعد التعديلالارتباط قبل التعديلعدد الفقراتالمحاور
428.0107.0*7 المحور الاأول
558.0847.0*7 المحور الثاني
838.0227.0*7 المحور الثالث
298.0608.0*7 المحور الرابع
339.0678.08 المحور الخام�س
549.0798.08 المحور ال�شاد�س
958.0357.0*7المحور ال�شابع
749.0009.0*7 المحور الثامن
939.0688.085المجموع الكلي
* معامل جوتمان في حالة عدم ت�شاوى عدد الفقرات الفردية وعدد الفقرات الزوجية. 
ت�ض��ير البيان��ات في ج��دول (5) اإلى اأن قيم معامل الثب��ات لاإجابات المبحوثين مرتفعة، وبع��د التاأكد من �ضدق 
الا�ضتبانة وثباتها، ُاعتمدت الا�ضتبانة ب�ضورة نهائية، واأ�ضبحت قابلة للتطبيق على عينة الدرا�ضة.
 د. معيار الحكم على الفقرات والمحاور:
لم��ا كان��ت الفق��رات مح�ضورة بين (1– 5)، ويقابلها في الن�ضب المئوي��ة (02– 001 %)، فقد تم اعتماد المعيار 
التالي في الحكم على تاأثير البنود والمحاور عند تف�ضير النتائج:
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جدول (6): معيار تف�شير نتائج الا�شتبانة وفق التدرج الخما�شي
كبيرة جدَاكبيرةمتو�ضطةقليلةقليلة جدًادرجة الا�ضتجابة 
2.4– 54.3–91.46.2– 93.38.1–95.21–97.1معيار الوزن الن�شبي
48 –00186 – 99.3825– 99.7663–9.1502–9.53يقابله في الن�شب المئوية
نتائج البحث ومناقشته:
اإجابة ال�ضوؤال الرئي�س الاأول: 
م��ا م�ضتوى تطبيق برنام��ج الاأعمال الاإدارية والمالية بكلية فل�ضطين التقني��ة لمعايير الجودة (اإدارة البرنامج، 
موا�ضف��ات البرنام��ج، تقويم الطلبة، الهيئة التدري�ضي��ة، الطلبة، طرائق واأ�ضالي��ب التدري�س، البحث العلمي، 
الت�ضهيلات والتجهيزات المادية) من وجهة نظر طلبتها؟
ويتفرع عنه الاأ�ضئلة الفرعية التالية:
ال�ضوؤال الاأول:
1. م��ا م�ضت��وى تطبي��ق برنامج الاأعم��ال الاإدارية والمالية بكلية فل�ضط��ين التقنية لمعي��ار (اإدارة البرنامج) من 
وجهة نظر طلبتها؟، حيث جاءت ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على النحو التالي:
جدول (7): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب لا�شتجابات اأفراد العينة حول م�شتوى تطبيق 
معيار (اإدارة البرنامج)
الترتيبالوزن الن�ضبيالانحراف المعياريالح�ضابي المتو�ضطالبنودم
183.7726370.10968.3وا�شحة ومحددة.تتبنى اإدارة البرنامج ر�شالة وغايات واأهدافا 1
361.0760141.10805.3قيادتهم اأ�شاليب فعالة. ي�شتخدم القائمون على اإدارة البرنامج في 2
631.6653152.17603.3مع ظروف الطلبة.القوانين الخا�شة بالبرنامج مرنة وتن�شجم 3
59.6687214.10543.3واعترا�شاتهم.تهتم اإدارة البرنامج ب�شكاوى الطلبة 4
210.2788081.16006.3المقدمة للطالب.ت�شعى اإدارة البرنامج لتطوير الخدمات 5
734.5642042.16172.3المناهج والعملية التعليمية.ت�شرك اإدارة البرنامج الطلبة في تطوير 6
7
تقوم اإدارة البرنامج بت�شهيل الاإجراءات 
اللزمة لربط الطالب بع�شو هيئة 
التدري�س.
482.7611982.12463.3
6.8671827.53320.42المجموع الكلي
يتبين من جدول (7)، اأن اأفراد العينة ا�ضتطاعوا ت�ضكيل روؤية اإيجابية بالموافقة بدرجة كبيرة حول تطبيق 
فقرات المعيار الاأول، حيث جاءت الاأوزان الن�ضبية للفقرات مح�ضورة بين 34.56–83.77  %، وتعزو الباحثة 
ذل��ك اإلى الاهتم��ام المبذول من قب��ل اإدارة البرامج لتطبيق المب��ادئ الاإدارية الحديثة، الت��ي تعك�س الاهتمام 
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ب�ضياغ��ة روؤية ور�ضالة وغايات ملائمة، ي�ضعى م��ن خلالها البرنامج لتحقيق اأهدافه الخا�ضة، و�ضوًلا لتحقيق 
الاأهداف العامة للكلية، التي تهدف لتنفيذ برامج اأكاديمية تتميز بنوعيتها، بالاإ�ضافة اإلى مرونتها ومواكبتها 
للتغيرات المتجددة وال�ضريعة في البيئة المحيطة الداخلية والخارجية التي تنه�س بها لم�ضتوى مر�س، كما تهتم 
اإدارة الكلي��ة ب�ض��كل م�ضتمر بتوفير قي��ادة فعالة للبرنامج ت�ضعى م��ن خلالها للاإرتقاء بم�ضت��وى اأداء البرنامج 
م��ن طلبة وعاملين، ويج��در الاإ�ضارة اإلا اأن اإدارة البرنامج تحتاج لبذل المزيد م��ن الجهود والاإجراءات لتعزيز 
التوا�ض��ل الفعال وربط الطال��ب بمدر�ضيه، وتوفير بيئة تعليمية تعلمية فعالة، كم��ا يجب على اإدارة البرامج 
اأن تهتم ب�ضكل اأكبر بالتغذية الراجعة من قبل الطالب من خلال الاهتمام بال�ضكاوى والملاحظات المقدمة من 
طرفه، وتوفير الخدمات التي تلبي احتياجاته من البيئة التعليمية والبحثية الداعمة لن�ضر الجودة.
ال�ض��وؤال الثاني: ما م�ضتوى تطبيق برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية بكلية فل�ضطين التقنية لمعيار (موا�ضفات 
البرنامج) من وجهة نظر طلبتها؟، حيث جاءت ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على النحو التالي:
جدول (8): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب لا�شتجابات اأفراد العينة حول م�شتوى تطبيق 
معيار (موا�شفات البرنامج)
الترتيبالوزن الن�ضبيالانحراف المعياريالح�ضابي المتو�ضطالبنودم
1261.3777803.11856.3مقرر درا�شي.يوجد تو�شيف وا�شح ومف�شل ومعتمد لكل 1
322.7679853.10163.3البرنامج. يحقق محتوى المقررات الدرا�شية اأهداف 2
6875.3635004.19871.3التطورات.تتميز المناهج الدرا�شية بالحداثة ومواكبة 3
4
تك�شب المناهج الدرا�شية المعارف والمهارات 
والاتجاهات التي توؤهل الطالب لللتحاق 
ب�شوق العمل.
5623.6623904.13613.3
49.6676373.10543.3من الدرو�س النظرية والعملية والتدريبية.ي�شمن البرنامج تكامل وفاعلية مكوناته 5
261.0763163.10805.3فاعلة لتنمية التعلم الذاتي. تحتوى طرق التدري�س المتبعة على اأ�شاليب 6
7616.9546215.18089.2الدرا�شية وتحديثها في �شوء الم�شتجدات.ي�شارك الطلبة في تقويم البرامج والخطط 7
6692385.69801.32المجموع الكلي
يتب��ين م��ن ج��دول (8)، اأن اأفراد العينة ا�ضتطاع��وا ت�ضكيل روؤي��ة اإيجابية بالموافقة بدرج��ة متو�ضطة حول 
تطبي��ق فقرات المعيار الثاني حيث جاءت الاأوزان الن�ضبي��ة للفقرات مح�ضورة بين 16.95–61.37  %، وترى 
الباحث��ة اأن��ه رغ��م جه��ود اإدارة البرنام��ج في حر�ضه��ا على توف��ير المق��ررات الدرا�ضي��ة بتو�ضيفاته��ا المف�ضلة 
والمعتم��دة والمتنا�ضق��ة، وفقًا لتحقيق متطلبات الهدف الع��ام للبرنامج، واهتمام الك��وادر الاأكاديمية في اإدخال 
ط��رق تدري���س تنمي التعل��م الذاتي، وتعزز ا�ضاليب تطويري��ة من منطلق مفاهيم حديث��ة ومتطورة، وتواكب 
كل المتغ��يرات في العملي��ة التعليمية اإلى حد ما، اإلا اأنها ورغ��م كل الجهود المبذولة لا زالت تعاني من الكثير من 
نق��اط ال�ضعف التي تتمثل في عدم تطوير وتحدي��ث الم�ضاقات الدرا�ضية، وعدم الموازنة بين الجانب التطبيقي 
اإلى الجان��ب النظ��ري بما يك�ضب الطالب المهارات والخبرات والمع��ارف المطلوبة للمناف�ضة في �ضوق العمل، وعدم 
اإ�ض��راك الطال��ب في عمليات التقييم الم�ضتمرة التي تقوم بها جهات الاخت�ضا ��س لتقييم التخ�ض�ضات والمناهج، 
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مما يوؤثر �ضلبًا على مخرجات البرنامج المتمثلة في الخريج الذي �ضيناف�س في �ضوق العمل.
 ال�ض��وؤال الثال��ث: ما م�ضت��وى تطبيق برنامج الاأعمال الاإداري��ة والمالية بكلية فل�ضط��ين التقنية لمعيار الجودة 
(تقويم الطلبة) من وجهة نظر طلبتها؟، حيث جاءت ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على النحو التالي:
جدول (9): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب لا�شتجابات اأفراد العينة حول م�شتوى تطبيق 
معيار (تقويم الطلبة)
 المتو�ضطالبنودم
الح�ضابي
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الن�ضبي
الترتيب
175.7717292.16878.3الدرا�شي.يتم اإخبار الطلبة ب�شيا�شات التقييم المتبعة في بداية الف�شل 1
56.4679053.10032.3 يتم تقويم الطلبة بعدالة ومو�شوعية. 2
214.7645833.16073.3المقررات. يخ�شع الطلبة لاأ�شاليب تقويم متنوعة تتنا�شب وطبيعة 3
566.4626084.12332.3 تتوافق امتحانات الطلبة مع محتوى المقررات الدرا�شية.4
704.4664855.14022.3تراعي اأ�شاليب التقويم الفروق الفردية للطلبة.5
371.5630034.18852.3يوجد نظام فعال لقبول ومراجعة تظلمات الطلبة. 6
371.5684454.18852.3ونتائج تح�شيلهم في الوقت المنا�شب.تقوم اإدارة البرنامج باإبلغ الطلبة بو�شعهم الدرا�شي 7
2.6641447.60971.32المجموع الكلي
يتب��ين م��ن ج��دول (9)، اأن اأفراد العينة ا�ضتطاع��وا ت�ضكيل روؤي��ة اإيجابية بالموافقة بدرج��ة متو�ضطة حول 
تطبي��ق فق��رات المعي��ار الثال��ث، حي��ث ج��اءت الاأوزان الن�ضبي��ة للفقرات مح�ض��ورة ب��ين 04.46–75.77  %، 
وُترج��ع الباحث��ة ذل��ك اإلى اأن �ضيا�ضة تقييم الطلبة المتبع��ة حاليًا تحتاج لاإعادة درا�ض��ة، حيث اإن مدخلات 
البرنام��ج ه��م من فئة خريج��ي الثانوية العامة ذوي المع��دلات المنخف�ضة التي لا تزي��د في الغالب عن 06  %، 
وبالت��الي يحت��اج ه��وؤلاء لنظام يراع��ي اإمكانياته��م وقدراته��م المتوا�ضعة مقارنة بنظ��ام التقيي��م ال�ضائد في 
البرامج الاأخرى والموؤ�ض�ضات المناف�ضة، كما اأن تعدد اأ�ضاليب التقييم المتمثلة بالامتحانات ال�ضهرية اأو الن�ضفية 
والنهائية والاأبحاث والتقارير والاأن�ضطة والم�ضاركة في القاعة ال�ضفية وم�ضاريع التخرج تثقل كاهل الطالب، 
مم��ا ي��وؤدي اإلى انهاك قدراته والتاأثير على نتائجه ب�ضفة عام��ة، حيث من الملاحظ اأن التركيز الاأكبر يعتمد 
على الجانب النظري والذي يعتمد على الحفظ والتلقين، في حين اأن البرنامج يعتمد ب�ضكل رئي�س على التعليم 
التقن��ي ال��ذي يركز على اإك�ض��اب الطالب المه��ارات الفنية والتطبيقية، كم��ا يعاني الطلبة م��ن �ضعف الاإر�ضاد 
الاأكاديم��ي م��ن اإدارة البرنام��ج م��ن جه��ة، والتوجي��ه والدع��م م��ن ق�ضم �ض��وؤون الط��لاب بخ�ضو ��س الم�ضكلات 
الاأكاديمية لكل طالب. 
ال�ض��وؤال الرابع: م��ا م�ضتوى تطبيق برنام��ج الاأعمال الاإداري��ة والمالية بكلية فل�ضطين التقني��ة لمعيار الجودة 
(الهيئة التدري�ضية) من وجهة نظر طلبتها؟، حيث جاءت ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على النحو التالي:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  341
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
جدول (01): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب لا�شتجابات اأفراد العينة حول م�شتوى تطبيق 
معيار (الهيئة التدري�شية)
الح�ضابي المتو�ضطالبنودم
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الترتيبالن�ضبي
1610.5767504.18057.3المرتبطة بالتدري�س. يمتلك اأع�شاء الهيئة التدري�شية م�شتوى عال من المهارات 1
461.0712533.10805.3التدري�شية في بداية كل ف�شل درا�شي.تحر�س اإدارة البرنامج على توفير العدد المنا�شب من الهيئة 2
510.9698334.15054.3الاأن�شطة العلمية البحثية.ي�شجع اأع�شاء الهيئة التدري�شية طلبهم في الم�شاركة في 3
2233.2710813.16616.3والحوار الهادف.ي�شجع اأع�شاء الهيئة التدري�شية الطلبة على المناق�شة 4
6429.7699054.12693.3الاإيجابي مع الطلبة. يتمتع اأع�شاء الهيئة التدري�شية بمهارات الات�شال والتفاعل 5
7646.6674213.13233.3واقتراحاتهم. يتفاعل اأع�شاء الهيئة التدري�شية مع اآراء الطلبة 6
3806.0755544.14035.3للمحا�شرة.يلتزم اأع�شاء الهيئة التدري�شية بالمواعيد المحددة 7
19.8616442.75421.42المجموع الكلي
يتب��ين م��ن ج��دول (01)، اأن اأف��راد العين��ة ا�ضتطاعوا ت�ضكي��ل روؤية اإيجابي��ة بالموافقة بدرج��ة كبيرة حول 
تطبي��ق فق��رات المعيار الرابع، حيث جاءت الاأوزان الن�ضبية للفقرات مح�ضورة بين 46.66–10.57 %، وترى 
الباحث��ة اأن��ه رغم امتلاك برنامج الاإدارة للكوادر الاأكاديمية الموؤهلة كم��ًا ونوعًا وتمتعهم بالخبرات والمهارات 
الت��ي توؤهله��م لرفع م�ضتوى اأداء الطالب ب�ضفة خا�ضة، والارتقاء بم�ضتوى اأداء البرنامج ب�ضفة عامة، اإ�ضافًة 
لالت��زام اأع�ض��اء الهيئة التدري�ضية بالعمل الاأكاديم��ي وفقًا ل�ضيا�ضات الكلية التي ت�ضم��و لن�ضر الجودة وتعزز 
المناق�ضة والحوار والالتزام والم�ضاركة البحثية لدى الطالب، اإلا اأن اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية لا يزال ينق�ضهم 
اكت�ض��اب مه��ارات التفاع��ل الاإيجاب��ي والتوا�ضل والات�ض��ال الفعال مع الطال��ب، والاهتمام ب��اآراء واقتراحات 
الطالب بما يعزز دوره الفاعل في العملية التعليمية وتنمية قدراته ب�ضكل يحقق الاأهداف الخا�ضة للبرنامج.
ال�ض��وؤال الخام�س: ما م�ضت��وى تطبيق برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية بكلي��ة فل�ضطين التقنية لمعيار الجودة 
(الطلبة) من وجهة نظر طلبتها؟، حيث جاءت ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على النحو التالي:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 441
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
جدول (11): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب لا�شتجابات اأفراد العينة حول م�شتوى تطبيق 
معيار (الطلبة)
الح�ضابي المتو�ضطالبنودم
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الترتيبالن�ضبي
122.7641607.10163.3البرنامج.تعتمد اإدارة الكلية �شيا�شات معلنة ووا�شحة للقبول في 1
2274.4697055.16322.3ومرافقها للطلب الجدد.يتم اإعداد وتنظيم برامج تعريفية بنظام الكلية 2
4613.7503866.18568.2في موؤ�ش�شات اأخرى.تراعي �شيا�شة القبول الانتقال من واإلى برامج مناظرة 3
7857.1513057.19785.2نف�شي/غير ذلك).يتوفر نظام معتمد لدعم الطلبة(دعم مالي/عيني/4
5421.7534736.12658.2يتم ت�شجيع ابتكارات واإبداعات الطلبة الهادفة للتطوير.5
6648.5533547.23297.2يوجد برامج لرعاية الطلبة المتعثرين في الدرا�شة.6
7
يتم توعية الطلبة بنظام الاإر�شاد الاأكاديمي عن طريق 
(دليل الطالب، ندوات اإر�شادية، الموقع الالكتروني 
للكلية....الخ).
386.9560366.10489.2
8620.4485277.13102.2(الرحلت،الريا�شية،الترفيهية،..الخ).ت�شجع اإدارة البرنامج الاأن�شطة اللمنهجية 8
6.6512825.016756.22المجموع الكلي
يتب��ين من ج��دول (11)، اأن اأفراد العينة ا�ضتطاع��وا ت�ضكيل روؤية اإيجابية بالموافق��ة بدرجة متو�ضطة حول 
تطبي��ق فق��رات المعيار الخام�س، حي��ث جاءت الاأوزان الن�ضبي��ة للفقرات مح�ضورة ب��ين 620.44–22.76  %، 
وتع��زو الباحث��ة ذل��ك اإلى �ضع��ف برامج الاإر�ض��اد الاأكاديم��ي الموجهة للطلب��ة، وق�ضور برام��ج رعاية الطلبة 
المتعثرين، كما اأن هناك �ضعفا وا�ضحا في تقديم الاأن�ضطة اللامنهجية (الريا�ضية والثقافية ......وغيرها)، 
ولا يوج��د برامج وا�ضحة لت�ضجي��ع وتحفيز ودعم الابداعات والابتكارات والمواهب الطلابية، حيث لا يوجد 
مخت��برات مخ�ض�ض��ة للبحث العلمي ت�ضه��م في تفعيل وتن�ضيط دورهم في البحث والتطوي��ر، ولا يوجد �ضيا�ضة 
موح��دة لمعالج��ة ق�ضي��ة الر�ض��وم المتراكمة عل��ى الطلبة والخريج��ين، ولا يوج��د اآليات لتوف��ير دعم خارجي 
لتغطية تلك الالتزامات المالية على الطلبة تجاه الكلية.
 ال�ض��وؤال ال�ضاد���س: ما م�ضتوى تطبيق برنامج الاأعمال الاإداري��ة والمالية بكلية فل�ضطين التقنية لمعيار الجودة 
(طرائق التدري�س) من وجهة نظر طلبتها؟، حيث جاءت ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على النحو التالي:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  541
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
جدول (21): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب لا�شتجابات اأفراد العينة حول م�شتوى تطبيق 
معيار (طرائق التدري�س)
الح�ضابي المتو�ضطالبنودم
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الترتيبالن�ضبي
1651.7698447.18753.3وا�شح.يحدد ع�شو هيئة التدري�س اأهداف الم�شاق للطلبة ب�شكل 1
4472.8509516.17319.2التدري�س.ت�شتخدم التقنيات التعليمية الحديثة المتنوعة في 2
2639.9500507.18699.2وم�شاركته في العملية التعليمية.تعزز طرائق التدري�س الدور الاإيجابي للمتعلم 3
3884.9533776.14479.2للمقررات. تربط طرائق التدري�س بين الجانبين النظري والعملي 4
8450.1502227.17255.2 تراعي طرائق التدري�س الفروق الفردية بين الطلبة. 5
578.6505247.15348.2والاإبداع والتحليل.تنمي طرائق التدري�س مهارات الات�شال والتفكير 6
6441.5512427.12757.2بطريقة م�شوقة.طرائق التدري�س الم�شتخدمة ت�شاعد على تقديم المقررات 7
780.5543097.10457.2الطلبة.تنمي طرائق التدري�س مهارات العمل بروح الفريق لدى 8
8.7505847.94732.02المجموع الكلي
يتب��ين  م��ن  ج��دول  (21)،  اأن  اأف��راد  العين��ة  ا�ضتطاع��وا  ت�ضكي��ل  روؤي��ة  اإيجابي��ة  بالموافق��ة  بدرج��ة 
 متو�ضط��ة ح��ول تطبي��ق فق��رات المعي��ار ال�ضاد���س، حي��ث ج��اءت الاأوزان الن�ضبي��ة للفق��رات مح�ض��ورة ب��ين
 450.15–639.95 %، وتعزو الباحثة ذلك اإلى اأن طرق التدري�س تميل اإلى التقليدية التي تعتمد التلقين 
دون اإ�ض��راك الطالب في العملية التعليمية، نظ��رًا للاأعداد الكبيرة في القاعة ال�ضفية، و�ضعف امتلاك الهيئة 
التدري�ضية لمهارات ا�ضتخدام الحا�ضوب التي يمكن ت�ضخيرها في العملية التعليمية، ويرجع ذلك ل�ضعف البرامج 
التدريبي��ة التطويرية التي يتوجب على اإدارة الكلية توفيرها ب�ضكل دوري لاأع�ضاء الهيئة التدري�ضية ب�ضكل 
عام لاكت�ضاب مهارات مواكبة للتطور في مجال التخ�ض�س.
ال�ض��وؤال ال�ضاب��ع: ما م�ضتوى تطبي��ق برنامج الاأعمال الاإداري��ة والمالية بكلية فل�ضط��ين التقنية لمعيار الجودة 
(البحث العلمي) من وجهة نظر طلبتها؟، حيث جاءت ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على النحو التالي:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 641
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
جدول (31): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب لا�شتجابات اأفراد العينة حول م�شتوى تطبيق 
معيار(البحث العلمي)
الح�ضابي المتو�ضط البنودم
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الترتيبالن�ضبي
1211.5688157.16552.3العلمي وفق معايير محددة. لدى اإدارة البرنامج �شيا�شات وا�شحة تحكم البحث 1
3884.9529426.14479.2الطلبة على البحث العلمي.ي�شهم محتوى المقررات في تطوير مهارات وقدرات 2
667.4529028.10837.2المجتمع لاإثراء معرفة الطلبة في مجال التخ�ش�س.ينظم الق�شم ندوات علمية تجمع الطالب مع موؤ�ش�شات 3
7668.3572308.13396.2المنتجة من قبل الطلبة.تتحمل الكلية تكاليف البحث العلمي للبحوث المتميزة 4
5456.5504377.17287.2مجلت علمية متخ�ش�شة. تتكفل الكلية ُبن�شر بحوث الطلبة العلمية المتميزة في 5
6
توفر مكتبة الكلية كافة احتياجات العملية التعليمية 
التعلمية من (الكتب الاإلكترونية، قواعد البيانات، 
المو�شوعات، الدوريات، المواقع التعليمية، خدمة توفير 
المراجع، اأنظمة الكترونية بحثية.... الخ) ورقيا ً
والكترونيا.ً
4432.9542597.17169.2
2460.0602247.12300.3لاإنجاز الاأبحاث العلمية. تخ�ش�س اإدارة البرنامج الاأجهزة والاأدوات اللزمة 7
8.7505847.94732.02المجموع الكلي
يتب��ين من ج��دول (31)، اأن اأفراد العينة ا�ضتطاع��وا ت�ضكيل روؤية اإيجابية بالموافق��ة بدرجة متو�ضطة حول 
تطبي��ق فق��رات المعيار ال�ضاب��ع، حيث جاءت الاأوزان الن�ضبي��ة للفقرات مح�ضورة ب��ين 668.35–211.56  %، 
وتع��زو الباحث��ة ذل��ك اإلى �ضعف تواف��ر مراكز بحثي��ة مخ�ض�ضة لاإنجاز الابح��اث العلمي��ة للطالب، و�ضعف 
الفعاليات التي تنمي خبرات ومعارف الطالب، مثل اإ�ضراك موؤ�ض�ضات المجتمع المحلي لعر�س تجاربهم ومعارفهم 
م��ن خلال ن��دوات اأو ور�س عم��ل اأو لقاءات اأو غيرها، ولا يوج��د برامج تحفيزية للطلب��ة المبدعين مثل تحمل 
ج��زء م��ن تكاليف البح��ث اأو ن�ضر الاأبحاث التي ترتق��ي لم�ضتوى جيد في مجلات علمي��ة متخ�ض�ضة نظرًا لعدم 
وجود ميزانيات مخ�ض�ضة لذلك.
ال�ض��وؤال الثام��ن: م��ا م�ضتوى تطبيق برنام��ج الاأعمال الاإدارية والمالي��ة بكلية فل�ضطين التقني��ة لمعيار الجودة 
(الت�ضهي��لات والتجهيزات المادية) من وجهة نظر طلبته��ا؟، حيث جاءت ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على 
النحو التالي:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  741
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
جدول (41): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب لا�شتجابات اأفراد العينة حول م�شتوى تطبيق 
معيار (الت�شهيلت والتجهيزات المادية)
الح�ضابي المتو�ضطالبنودم
 الانحراف
المعياري
 الوزن
الترتيبالن�ضبي
7696.4574876.18437.2تدري�س المقررات الدرا�شية. القاعات الدرا�شية كافية ومجهزة بما يلبي احتياجات 1
6201.6507946.11508.2اللزمة لتدري�س المقررات العملية.المعامل والمختبرات مزودة بالاأجهزة والاأدوات الحديثة 2
43.2678275.10511.3مجال تقنية المعلومات.يتوفر ال�شيانة الدورية للأجهزة والدعم الفني في 3
4
يتوفر المناخ ال�شحي في المباني والمعامل المخ�ش�شة 
للبرنامج (التهوية، الاإ�شاءة الطبيعية، النظافة، .....
الخ).
5207.0654074.11530.3
5
توفر اإدارة البرنامج المرافق الم�شاعدة (عيادة طبية، 
م�شلى، ا�شتراحات، كافتيريا، موقف �شيارات، ملعب، 
....الخ)
2804.4619374.14022.3
1871.8680055.19804.3الت�شوير والقرطا�شية.يوجد داخل الكلية مكتبة الطالب التي توفر خدمات 6
377.3654394.15881.3وال�شلمة.تتحقق في المرافق والتجهيزات متطلبات ال�شحة 7
8.0606258.72082.12المجموع الكلي
يتب��ين من ج��دول (41)، اأن اأفراد العينة ا�ضتطاع��وا ت�ضكيل روؤية اإيجابية بالموافق��ة بدرجة متو�ضطة حول 
تطبي��ق فق��رات المعيار الثامن، حيث ج��اءت الاأوزان الن�ضبي��ة للفقرات مح�ضورة ب��ين 696.45–871.86  %، 
وتع��زو الباحث��ة ذل��ك اإلى اأن اإدارة البرنام��ج تتب��ع �ضيا�ض��ة دم��ج الطلب��ة لتوف��ير القاع��ات مم��ا يوؤث��ر عل��ى 
م�ضت��وى اأداء الطال��ب وا�ضتيعاب��ه وتلقيه المعرف��ة ب�ضكل اأقل مما لو كان��ت الاأعداد منا�ضب��ة للقاعة ال�ضفية، 
كم��ا اأن المخت��برات لا ترتقي به��ا التجهيزات وال�ضيانة لم�ضتوى الجاهزية مما يوؤث��ر �ضلبًا على م�ضتوى الطالب، 
واأن مراف��ق الكلية مثل العيادة الطبية فهي �ضعيف��ة في التجهيزات والمكان غير منا�ضب بتاتًا، ولا يوجد اأماكن 
ا�ضتراح��ة كافي��ة للذك��ور والاإناث، ولا يتوفر في الكلي��ة �ضوى ملعب كرة قدم واحد يخ��دم جميع طلبة الكلية 
وهو غير مجهز بال�ضورة المثلى.
وج��اءت ا�ضتجاب��ات اأف��راد عينة الدرا�ضة ح��ول م�ضتوى تطبي��ق برنامج الاأعم��ال الاإداري��ة والمالية في كلية 
فل�ضطين التقنية لمعايير الجودة ككل على النحو الذي يو�ضحه الجدول التالي:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 841
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
جدول (51): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري والوزن الن�شبي والترتيب لا�شتجابات اأفراد العينة حول م�شتوى تطبيق 
برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية في كلية فل�شطين التقنية لمعايير الجودة
الترتيبالوزن الن�ضبيالانحراف المعياريالمتو�ضط الح�ضابيالمحاورم
26.8671827.53320.42 المعيار الاأول1
46692385.69801.32 المعيار الثاني2
32.6641447.60971.32المعيار الثالث3
119.8616442.75421.42 المعيار الرابع4
86.6512825.016756.22 المعيار الخام�س5
776.7574958.019370.32المعيار ال�شاد�س6
68.7505847.94732.02 المعيار ال�شابع7
58.0606258.72082.12 المعيار الثامن8
يتبين من جدول (51)، اأن جميع المعايير مطبقة في الكلية بدرجة متو�ضطة با�ضتثناء معياري (اإدارة البرنامج، 
والهيئة التدري�ضية)، حيث لا بد للكلية اأن ت�ضعى جاهدة لاإعادة تقييم الواقع لو�ضع اآليات معالجة للارتقاء 
بم�ضتوى البيئة التعليمية التعلمية لتحقيق الجودة في مخرجاتها على الم�ضتوى القريب.
اإجابة ال�ضوؤال الثاني: 
ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�ضائي��ة عن��د م�ضت��وى معنوي��ة (50.0≥α) ب��ين متو�ضط��ات ا�ضتجاب��ات 
المبحوثين(الطلبة) فيما يتعلق باآرائهم حول تطبيق برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية بكلية فل�ضطين التقنية 
لمعايير الجودة تعزى اإلى المتغيرات ال�ضخ�ضية (طبيعة البرنامج، ا�ضم البرنامج، النوع، الم�ضتوى الدرا�ضي)؟
ويتفرع عنه الاأ�ضئلة الفرعية التالية:
اأولا: ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�ضائية عن��د م�ضتوى معنوي��ة (50.0≥α) ب��ين متو�ضط��ات ا�ضتجابات 
المبحوث��ين (الطلب��ة) فيم��ا يتعلق باآرائه��م حول تطبي��ق برنامج الاأعم��ال الاإداري��ة والمالية بكلي��ة فل�ضطين 
التقنية لمعايير الجودة تعزى اإلى المتغيرات ال�ضخ�ضية (طبيعة البرنامج).
للتحق��ق م��ن ه��ذا ال�ض��وؤال، تم ح�ضاب المتو�ضط��ات الح�ضابي��ة، والانحراف��ات المعياري��ة، وقيم��ة (T) لعينتين 
م�ضتقلتين والجدول التالي يو�ضح ذلك:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  941
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
جدول (61): نتائج اختبار (T) لدلالة الفروق بين تقديرات اأفراد عينة حول تطبيق البرامج الاأكاديمية في كلية فل�شطين 
التقنية لمعايير الجودة تعزى اإلى متغير (طبيعة البرنامج)
الح�ضابي المتو�ضطالعدد(ن)طبيعة البرنامجالمحاور
 الانحراف
الدلالةقيمة T المعياري
100.*162.336172.59510.2236بكالوريو�سالمحور الاأول
17137.53576.42491دبلوم
183.878.81605.52674.2236بكالوريو�س المحور الثاني
04798.64413.32491دبلوم
551.824.194065.50721.2236بكالوريو�س المحور الثالث
63560.76025.32491دبلوم
209.321.88533.62222.4236بكالوريو�س المحور الرابع
50135.78290.42491دبلوم
700.*047.213667.117935.9136بكالوريو�س المحور الخام�س
89619.91076.32491دبلوم
230.161.287793.218325.0236بكالوريو�س المحور ال�شاد�س
05902.011209.32491دبلوم
300.*120.374534.015360.7136بكالوريو�س المحور ال�شابع
11213.90862.12491دبلوم
321.945.116670.74259.9136بكالوريو�س المحور الثامن
76850.83117.12491دبلوم
900.816.295855.056029.76136بكالوريو�س المجموع الكلي
دالة اإح�شائيا71691.746451.681491دبلوم
* الفروق دالة عند م�ضتوى دلالة 50.0≥α
يت�ضح من جدول (61)، اأن قيمة (T) الكلية دالة اإح�ضائيا، مما يدلل على وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية 
ب��ين ا�ضتجابات المبحوثين (الطلبة) فيما يتعلق باآرائهم حول تطبيق برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية بكلية 
فل�ضطين التقنية لمعايير الجودة تعزى اإلى(طبيعة البرنامج) ل�ضالح الدبلوم.
ثانيا: التحقق من ال�ضوؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية (50.0≥α) بين 
متو�ضطات ا�ضتجابات المبحوثين (الطلبة) فيما يتعلق باآرائهم حول تطبيق برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية 
بكلية فل�ضطين التقنية لمعايير الجودة تعزى اإلى المتغيرات ال�ضخ�ضية (ا�ضم البرنامج).
للتحقق من هذا ال�ضوؤال، تم ا�ضتخدام تحليل التباين الاأحادي (ف)، والجدول التالي يو�ضح ذلك: 
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 051
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
جدول (71): نتائج اختبار (ف) لدلالة الفروق بين تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة من الطلبة 
الانحرافات مجموع مربعم�ضدر التباينالمحاور
 درجات
الحرية
 متو�ضط
"قيمة "فالانحرافات
 م�ضتوى
الدلالة
000.062.6184.3913444.085بين المجموعاتالاأول
دالة اإح�شائيا709.03352614.9187داخل المجموعات
652068.9938المجموع
240.967.2155.7113356.253بين المجموعاتالثاني
دالة اإح�شائيا064.24352792.24701داخل المجموعات
652949.49011المجموع
722.654.1188.563346.791بين المجموعاتالثالث
غير دالة اأح�شائيا242.54352421.64411داخل المجموعات
652767.34611المجموع
060.994.2519.8213647.683بين المجموعاتالرابع
غير دالة اإح�شائيا875.15352072.94031داخل المجموعات
652610.63431المجموع
150.288.1491.5823385.558بين المجموعاتالخام�س
غير دالة اإح�شائيا677.801352582.02572داخل المجموعات
652868.57382المجموع
331.174.4686.9123950.956بين المجموعاتال�شاد�س
غير دالة اإح�شائيا127.611352635.03592داخل المجموعات
652595.98103المجموع
400.496.1203.8043709.4221بين المجموعاتال�شابع
دالة اإح�شائيا913.19352516.30132داخل المجموعات
652125.82342المجموع
961.226.2446.3013139.013بين المجموعاتالثامن
غير دالة اإح�شائيا661.16352898.47451داخل المجموعات
652928.58751المجموع
010.288.3065.36883186.09562بين المجموعاتالمجموع الكلي
دالة اإح�شائيا130.3822352097.606775داخل المجموعات
652174.791406المجموع
* الفروق دالة عند م�ضتوى دلالة 50.0≥α
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  151
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
يت�ضح من جدول (71) اأن قيمة (ف) الكلية دالة اإح�ضائيا، مما يدلل على وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية 
ب��ين متو�ضطات ا�ضتجاب��ات المبحوثين (الطلب��ة) فيما يتعلق باآرائهم ح��ول تطبيق برنام��ج الاأعمال الاإدارية 
والمالية بكلية فل�ضطين التقنية لمعايير الجودة تعزى اإلى (ا�ضم البرنامج)، وللك�ضف عن الفروق �ضيتم ا�ضتخدام 
اختبار �ضيفيه.
جدول (81): نتائج اختبار �شيفيه للفروق بين ا�شم البرنامج 
واأتمتة مكاتب دبلوم اإدارةا�ضم البرنامجالمتو�ضطات
 دبلوم
 محا�ضبة
وتاأمين
 بكالوريو�س
 الاإدارة
الالكترونية
 بكالوريو�س
 المحا�ضبة
والتمويل
634.535.791.–دبلوم اإدارة واأتمتة مكاتب4145.281
*430.*940.–791.دبلوم محا�شبة وتاأمين5684.102
000.1–*940.535.بكالوريو�س الاإدارة الالكترونية2546.861
–000.1*430.634.بكالوريو�س المحا�شبة والتمويل8812.761
* الفروق دالة عند م�شتوى دلالة 50.0≥α
يت�ضح من جدول (81) وجود فروق بين دبلوم محا�ضبة وتاأمين وبكالوريو�س الاإدارة الالكترونية ل�ضالح دبلوم 
المحا�ضبة والتاأمين، كما يوجد فروق بين دبلوم محا�ضبة وتاأمين وبكالوريو�س المحا�ضبة والتمويل ل�ضالح دبلوم 
المحا�ضبة والتاأمين. 
ثالثا: التحقق من ال�ضوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية (50.0≥α) بين 
متو�ضطات ا�ضتجابات المبحوثين (الطلبة) فيما يتعلق باآرائهم حول تطبيق برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية 
بكلية فل�ضطين التقنية لمعايير الجودة تعزى اإلى المتغيرات ال�ضخ�ضية (النوع).
للتحق��ق م��ن ه��ذا ال�ض��وؤال، تم ح�ضاب المتو�ضط��ات الح�ضابي��ة، والانحراف��ات المعياري��ة، وقيم��ة (T) لعينتين 
م�ضتقلتين والجدول التالي يو�ضح ذلك:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 251
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
جدول (91): نتائج اختبار (T) لدلالة الفروق بين تقديرات اأفراد العينة حول تطبيق برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية بكلية 
فل�شطين التقنية لمعايير الجودة تعزى اإلى متغير النوع
الح�ضابي المتو�ضطالعدد(ن)النوعالمحاور
 الانحراف
الدلالةT قيمةالمعياري
300.230.3-10725.66109.22221ذكرالمحور الاأول
42496.40730.52531اأنثى
400.378.2-97550.82588.12221ذكرالمحور الثاني
88746.48412.42531اأنثى
000.716.3-34816.78416.12221ذكرالمحور الثالث
83994.56295.42531اأنثى
000.959.4-67743.89868.12221ذكرالمحور الرابع
39043.50361.62531اأنثى
710.893.2-77385.014610.12221ذكرالمحور الخام�س
58292.017041.42531اأنثى
440.520.2-07358.013936.12221ذكرالمحور ال�شاد�س
13047.014073.42531اأنثى
700.427.2-85977.94615.81221ذكرالمحور ال�شابع
50094.96297.12531اأنثى
130.661.2-27137.81271.02221ذكرالمحور الثامن
92348.65182.22531اأنثى
000.988.3-82876.058416.961221ذكرالمجموع الكلي
دالة اإح�شائيا08410.446295.291531اأنثى
* الفروق دالة عند م�شتوى دلالة 50.0≥α
يت�ض��ح من ج��دول (91) اأن قيمة (T) الكلية دالة اإح�ضائيا، مما يدلل على وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية 
بين تقديرات كل من اأفراد عينة الدرا�ضة ل�ضالح الاإناث، وتعزو الباحثة ذلك لاأن ن�ضبة الاإناث اأكبر من ن�ضبة 
الذكور في جميع التخ�ض�ضات التابعة للبرنامج، وتمثلت ن�ضبة الاإناث ب�� 45  % من  عينة  البحث. 
رابعا: التحقق من ال�ضوؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية (50.0≥α) بين 
متو�ضطات ا�ضتجابات المبحوثين (الطلبة) فيما يتعلق باآرائهم حول تطبيق برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية 
بكلية فل�ضطين التقنية لمعايير الجودة تعزى اإلى المتغيرات ال�ضخ�ضية (الم�ضتوى الدرا�ضي).
للتحقق من هذا ال�ضوؤال، تم ا�ضتخدام تحليل التباين الاأحادي (ف)، والجدول (02) يو�ضح ذلك:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  351
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
 جدول (02): نتائج اختبار (ف) لدلالة الفروق بين تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة من الطلبة
 الانحرافات مجموع مربعم�ضدر التباينالمحاور
 درجات
الحرية
متو�ضط
الانحرافات
 م�ضتوى"قيمة "ف
الدلالة
610.325.3562.2113597.633بين المجموعاتالاأول
دالة اإح�شائيا078.13352560.3608داخل المجموعات
652068.9938المجموع
502.935.1562.663497.891بين المجموعاتالثاني
غير دالة860.34352551.69801داخل المجموعات
652949.49011المجموع
271.976.1557.573562.722بين المجموعاتالثالث
غير دالة521.54352105.61411داخل المجموعات
652767.34611المجموع
200.180.5905.4523725.367بين المجموعاتالرابع
دالة اإح�شائيا980.05352984.27621داخل المجموعات
652610.63431المجموع
200.739.4180.3253342.9651بين المجموعاتالخام�س
دالة اإح�شائيا559.501352426.60862داخل المجموعات
652868.57382المجموع
320.042.3872.2733438.6111بين المجموعاتال�شاد�س
دالة اإح�شائيا219.411352167.27092داخل المجموعات
652595.98103المجموع
100.758.5136.6253498.9751بين المجموعاتال�شابع
دالة اإح�شائيا619.98352826.84722داخل المجموعات
652125.82342المجموع
510.345.3161.2123484.636بين المجموعاتالثامن
دالة اإح�شائيا978.95352543.94151داخل المجموعات
652928.58751المجموع
000.752.6321.019313963.03714بين المجموعاتالمجموع الكلي
دالة اإح�شائيا091.3222352201.764265داخل المجموعات
652174.791406المجموع
* الفروق دالة عند م�شتوى دلالة 50.0≥α
يت�ضح من جدول (02) اأن قيمة (ف) الكلية دالة اإح�ضائيا، مما يدلل على وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية 
ب��ين متو�ضطات ا�ضتجاب��ات المبحوثين (الطلب��ة) فيما يتعلق باآرائهم ح��ول تطبيق برنام��ج الاأعمال الاإدارية 
والمالي��ة بكلي��ة فل�ضط��ين التقنية لمعاي��ير الجودة تع��زى اإلى(الم�ضتوى الدرا�ض��ي)، وللك�ضف عن الف��روق �ضيتم 
ا�ضتخدام اختبار �ضيفيه.
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 451
 د. ميرفت محمد را�ضي
المجلد الحادي ع�شر العدد (43) 8102م
6.43.11.EHAQJA/82402.01/gro.iod//:sptth
جدول (12): نتائج اختبار �شيفيه للفروق بين الم�شتوى الدرا�شي 
الرابع الثالث الثانيالاأول الم�ضتوى الدرا�ضي المتو�ضطات
521.0261.0*100.0– الاأول3404.891
989.0999.0–100.0 الثاني3596.271
–999.0261.0 الثالث8777.071
–999.0989.0521.0 الرابع6074.861
*الفروق دالة عند م�شتوى دلالة 50.0≥α
يت�ض��ح مم��ا �ضبق باأن الفروق ب��ين م�ضتوى اأول وثاني ل�ضال��ح م�ضتوى اأول، وترجع الباحث��ة ذلك اإلى الاهتمام 
الم�ضاع��ف م��ن قبل اإدارة البرنام��ج الموجه نحو الطلاب الج��دد الملتحقين في بداية كل ف�ض��ل درا�ضي، حيث هم 
الذي يلم�ضون التغيير واختلاف البيئة من المدار�س اإلى بيئة جامعية اأكاديمية تختلف تمامًا.
الاستنتاجات:
يت�ضح من نتائج الدرا�ضة اأن برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية بكلية فل�ضطين التقنية دير البلح يلتزم بتطبيق:
1. معيار الجودة المتعلق ب���(اإدارة البرنامج) وب�ضكل كبير: 
حي��ث تتبن��ى اإدارة البرنام��ج روؤي��ة ور�ضال��ة واأهدافا وا�ضحة ومح��ددة، ولديها قي��ادة فعال��ة ت�ضعى جاهدة 
للارتق��اء بم�ضت��وى الاأداء وتق��ديم الخدم��ات، وي�ضع��ى القائم��ون عل��ى اإدارة البرنامج على تطوي��ر الخدمات 
المقدم��ة بم��ا يتلاءم ومتطلبات الطالب لتحقيق بيئة تعليمية تعلمية منا�ضبة، اإلا اأن اإدارة البرنامج لا ت�ضرك 
الط��لاب في عملي��ة تطوير المناهج وتعديلها، ويعتبر الطلب��ة اأن اإجراءات البرنامج لا ت�ضهل عملية الربط بين 
الطالب وع�ضو هيئة التدري�س، علاوًة على �ضعف اهتمام اإدارة البرنامج ب�ضكاوى واعترا�ضات الطلبة عن كافة 
متغيرات العملية التعليمية.
2. معيار الجودة المتعلق ب��� (موا�ضفات البرنامج) وب�ضكل متو�ضط:
حي��ث تهت��م اإدارة البرنامج بتو�ضيف وا�ضح ومف�ض��ل ومعتمد لكل مقرر درا�ضي، ويتب��ع اأع�ضاء هيئة التدري�س 
ط��رق تدري���س حديث��ة تعتمد على تنمية مه��ارات التعل��م الذاتي، اإلا اأن هن��اك الكثير من الق�ض��ور تتمثل في 
�ضع��ف تحقي��ق المقررات الدرا�ضية لاأه��داف البرنامج، حيث تبتعد المناهج الدرا�ضية ع��ن الحداثة والتجديد، 
وت��دني م�ضتوى اإك�ضاب الطال��ب لمتطلبات التخ�ض�س من المهارات والمعارف والاتجاه��ات التي تمكنه من اختراق 
�ضوق العمل بقوة وتناف�ضية، ونق�س التكاملية بين الجانب النظري والتطبيقي في تدري�س الم�ضاقات الدرا�ضية، 
وعدم اإ�ضراك الطلبة في عملية تقييمها وتطويرها وتحديثها ب�ضكل دوري بما يتلاءم مع متطلبات الجودة .
3. معيار الجودة المتعلق ب��� (تقويم الطلبة) وب�ضكل متو�ضط:
رغ��م اأن اإدارة البرنام��ج ت�ضعى جاهدة لن�ض��ر �ضيا�ضة تقييم الطالب عبر اأع�ضاء هيئ��ة التدري�س في بداية كل 
ف�ض��ل درا�ض��ي، اإلا اأن الطلب��ة ي��رون اأن �ضيا�ضة التقيي��م تفتقد للعدال��ة والمو�ضوعية، ولا تتواف��ق مع الفروق 
الفردي��ة للطلب��ة، ولا يوؤخ��ذ بالتظلم��ات والمراجعات بخ�ضو ��س نتائج التقيي��م، كم��ا اأن اإدارة البرنامج لي�س 
لديها برنامج اإر�ضادي للطلبة ذوي معدلات التح�ضيل ال�ضعيفة اأو المتدنية، واأن اأ�ضاليب التقييم الم�ضتخدمة لا 
تتنا�ضب مع المقررات الدرا�ضية. 
4. معيار الجودة المتعلق ب��� (الهيئة التدري�ضية) وب�ضكل كبير:
رغ��م تواف��ر اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية في البرنامج كمًا ونوعًا بم�ضتوى عال من الخبرات والمهارات التي تنعك�س 
اإيجاب��ًا على الاأداء العام للطال��ب بحيث تزيد من قدرته على المناق�ضة والحوار والالتزام والبحث العلمي، اإلا 
اأن مهارات الات�ضال والتفاعل الاإيجابي مع اقتراحات واآراء الطلبة تعاني من ق�ضور وا�ضح.
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 كم��ا اأن هن��اك �ضعفًا ملمو�ضا في البرامج التدريبية الدورية التي يجب توافرها في كافة التخ�ض�ضات والمهارات 
والتي تنعك�س ب�ضكل اأكيد على م�ضتوى اأدائهم ونوعية المخرجات. 
5. معيار الجودة المتعلق ب��� (الطلبة) وب�ضكل متو�ضط:
ي��رى الطلب��ة اأن ن�ضر �ضيا�ض��ات القبول والت�ضجيل في البرنام��ج من قبل اإدارة الكلية تع��اني من �ضعف ملحوظ 
بحي��ث لا يتم اإعلام الطلبة الجدد بنظام الكلية من خلال و�ضائل تعريفية وبرامج دعائية كافية، بالاإ�ضافة 
ل�ضع��ف البرنام��ج في دعم الطلبة مادي��ًا ومعنويًا، ولا يتم ت�ضجيع الطالب المبتك��ر اأو المبدع بما ي�ضهم في تعزيز 
قدرات��ه ومهارات��ه، ولا تتوف��ر برام��ج اإر�ضادي��ة للطلب��ة المتعثري��ن درا�ضيًا بما يكف��ل تعديل م�ضت��وى الطالب 
م�ضتقبًلا، كما اأن البرنامج لا يوفر اأن�ضطة لامنهجية باأ�ضكالها المتعددة مما يوؤثر �ضلبًا على اأداء الطالب.
6. معيار الجودة المتعلق ب��� (طرائق التدري�س) وب�ضكل متو�ضط:
تعاني طرق التدري�س الم�ضتخدمة من قبل اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية في البرنامج من �ضعف ا�ضتخدام التقنيات 
التعليمي��ة الحديث��ة والمتطورة بم��ا يوؤثر �ضلبًا عل��ى الم�ضاركة الفعالة للطال��ب في العملية التعليمي��ة، كما اأنها 
لا تراع��ي الف��روق الفردية ب�ضكل كب��ير، وتنمي مهارات الات�ض��ال والتفكير والاإبداع والتحلي��ل والعمل بروح 
الفريق ب�ضكل متوا�ضع، ولا تراعي الترابط بين جانبي المقرر النظري والتطبيقي.
7. معيار الجودة المتعلق ب��� (البحث العلمي) وب�ضكل متو�ضط:
تو�ض��ح النتائ��ج اأن �ضيا�ضة البح��ث العلمي المتبعة في البرنامج غير وا�ضحة ب�ضكل ت��ام، واأن محتوى المقررات لا 
ي�ضه��م في تطوير ق��درات الطلبة في مهارات البح��ث العلمي، وهناك �ضعف وا�ض��ح في الفعاليات الواجب القيام 
به��ا في البرنامج مثل ور�س العمل، الن��دوات، اللقاءات، وغيرها التي ت�ضهم في تعزيز المعرفة بمجال التخ�ض�س، 
ولا ت�ضهم الكلية في تغطية نفقات البحث العلمي للبحوث المتميزة اأو ن�ضرها في مجلات علمية متخ�ض�ضة، واأن 
احتياجات العملية البحثية تعتبر متوا�ضعة ولا تلبي احتياجات البرنامج من البحث العلمي الراقي. 
8. معيار الجودة المتعلق ب��� (الت�ضهيلات والتجهيزات المادية) وب�ضكل متو�ضط:
ي��رى الطلب��ة اأن القاع��ات الدرا�ضية والمخت��برات والم�ضاغ��ل والمرافق الم�ضاع��دة ومكتبة الطال��ب والتجهيزات 
وعمليات ال�ضيانة الخا�ضة بها متوافرة ب�ضكل لا يتلاءم مع متطلبات الجودة التي ت�ضعى لاإيجاد بيئة تعليمية 
تعلمية بجودة عالية تحقق ر�ضا الطالب وت�ضاعده في تحقيق اأهدافه ب�ضكل مر�س.
9. وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�ضائي��ة بين متو�ضط��ات ا�ضتجاب��ات المبحوثين (الطلب��ة) فيما يتعل��ق باآرائهم 
ح��ول تطبيق برنام��ج الاأعمال الاإداري��ة والمالية بكلية فل�ضط��ين التقنية لمعايير الجودة تع��زى اإلى المتغيرات 
ال�ضخ�ضية التالية: 
اأ. طبيعة البرنامج: ل�ضالح الدبلوم.
ب. ا�ضم البرنامج: ل�ضالح دبلوم المحا�ضبة والتاأمين. 
ج. النوع: ل�ضالح الاإناث.
د. الم�ضتوى الدرا�ضي: ل�ضالح م�ضتوى اأول.
01. ب�ضف��ة عام��ة ياأت��ي ترتي��ب معاي��ير الجودة وفق��ًا لاأراء عين��ة البحث ح�ض��ب الترتيب الت��الي: (الهيئة 
التدري�ضي��ة، اإدارة البرنام��ج، تق��ويم الطلب��ة، موا�ضفات البرنام��ج، الت�ضهي��لات والتجهيزات المادي��ة، البحث 
العلمي، طرائق واأ�ضاليب التدري�س، الطلبة).
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التوصيات:
انطلاقًا من نتائج الدرا�ضة فاإن الباحثة تو�ضي برنامج الاأعمال الاإدارية والمالية بكلية فل�ضطين التقنية دير 
البلح اأن يلتزم بتطبيق:
1. تو�ضيات مرتبطة بمعيار الجودة المتعلق ب���(اإدارة البرنامج): 
 اأ. يتوجب على اإدارة الكلية اختيار القيادة الفاعلة لاإدارة البرنامج التي ت�ضتطيع اأن ترتقي بجودة اأدائه، 
بحي��ث تتمك��ن تلك القيادة اأن ت�ضع لنف�ضها خطة ا�ضتراتيجية تحقق من خلالها روؤية ور�ضالة واأهداف 
البرنامج التي ت�ضمو لتحقيق بيئة تعليمية تعلمية منا�ضبة في �ضوء الخطة الاإ�ضتراتيجية للكلية.
 ب. اأن تق��وم اإدارة البرنام��ج باإ�ض��راك الط��لاب في تقيي��م العملي��ة التعليمية ودمجهم في ف��رق عمل بهدف 
التخطيط الا�ضتراتيجي، والا�ضتفادة من التغذية الراجعة.
 ج. الاهتمام باقتراحات واآراء و�ضكاوي الطلاب، وتعزيز اأوا�ضر التعاون بين الطالب والمدر�س وتنميتها بما 
تلبي احتياجات الطالب نحو خدمة ذات جودة عالية.
2. تو�ضيات مرتبطة بمعيار الجودة المتعلق ب��� (موا�ضفات البرنامج):
 اأ. على اإدارة البرنامج تنفيذ برنامج تقييمي �ضامل وب�ضكل م�ضتمر لجميع الم�ضاقات الدرا�ضية، بحيث ت�ضمن 
تحديثها وتطويرها بما يكفل اإك�ضاب الطالب لمتطلبات التخ�ض�س من المهارات والمعارف والاتجاهات التي 
تمكن��ه من اختراق �ضوق العمل بقوة وتناف�ضية، ب�ضرط اإ�ضراك الطلبة والم�ضتفيدين في عملية تقييمها 
وتطويرها وتحديثها ب�ضكل دوري بما يحقق معايير الجودة.
 3. تو�ضيات مرتبطة بمعيار الجودة المتعلق ب��� (تقويم الطلبة):
 اأ. اإع��ادة النظ��ر ب�ضيا�ض��ة التقييم المتبعة في البرنامج بحي��ث يتم تحديثها وتطويرها بم��ا ي�ضمن العدالة 
وال�ضفافي��ة والمو�ضوعي��ة، م��ع مراع��اة اإ�ضراك الطال��ب في بناء �ضيا�ض��ات جديدة تتلاءم م��ع متطلبات 
الجودة 
4. تو�ضيات مرتبطة بمعيار الجودة المتعلق ب��� (الهيئة التدري�ضية):
 اأ. توف��ير برام��ج تدريبي��ة لاأع�ضاء الهيئ��ة التدري�ضية في البرنام��ج، وفقًا لاحتياج��ات البرنامج المتجددة 
بن��اًء عل��ى التحديث الم�ضتمر في المقررات الدرا�ضية، ومواكبة التط��ورات في عالم التخ�ض�س، بحيث يتم 
التركي��ز على مهارات الحا�ضوب واللغ��ة والبحث العلمي والتخطيط وط��رق التدري�س الحديثة بدرجة 
تكفل جودة مخرجات العملية التعليمية وقدرتها على مواجهة �ضوق العمل واكت�ضاب فر�ضته بجدارة.
 ب. اأن تتبن��ى اإدارة الكلي��ة نظام حوافز ملائم، ي�ضمن تحقيق م�ضتوى عال من الر�ضا والاإ�ضتقرار الوظيفي 
كو�ضيل��ة لت�ضجيع وتن�ضيط العاملين نحو الاإبداع والتطوير والم�ضاهمة الفاعلة في العمليات المختلفة في 
العملية التعليمية .
 ج. توف��ير كاف��ة متطلبات الن�ضاط البحثي م��ن (مختبرات، دعم مالي، دع��م معنوي،...وغيرها) بما يكفل 
تفرغ ع�ضو هيئة التدري�س للعمل البحثي من اأجل تطوير وتح�ضين العملية التعليمية. 
 5. تو�ضيات مرتبطة بمعيار الجودة المتعلق ب��� (الطلبة):
 اأ. اأن تتبن��ى اإدارة الكلي��ة توف��ير برام��ج دع��م واإر�ض��اد وت�ضجيع لكل م��ن الطالب(المتعثر، المب��دع، المحتاج، 
وغيرهم)، واأن تتكفل بن�ضرها والاإعلان عنها بطرق مختلفة لجميع الفئات الم�ضتهدفة.
 ب. اأن يوف��ر البرنام��ج �ضل�ضلة متكاملة من (الاأن�ضط��ة اللامنهجية) باأ�ضكالها المتع��ددة التي تهدف لتعزيز 
معارف ومهارات التوا�ضل والات�ضال مما يوؤثر اإيجابًا على م�ضتوى ر�ضا الطالب.
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 6. تو�ضيات مرتبطة بمعيار الجودة المتعلق ب��� (طرائق التدري�س):
 اأ. ت�ضجي��ع جمي��ع اأع�ض��اء الهيئ��ة التدري�ضي��ة في البرنام��ج ا�ضتخ��دام ط��رق تدري���س متنوع��ة وحديثة، 
وا�ضتخ��دام التقني��ات التعليمي��ة الحديث��ة والمتط��ورة الت��ي تدم��ج الحا�ض��وب وتطبيقات��ه في العملية 
التعليمي��ة بهدف تنمية مهارات الطلبة في مجالات الات�ضال والتفكير والاإبداع والتحليل والعمل بروح 
الفريق.
 ب. متابعة النائب الاأكاديمي للعملية التعليمية ب�ضكل دائم، بحيث ي�ضمن التزام اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية 
بتل��ك الط��رق، ب�ض��رط مراع��اة تلك الط��رق للفروق الفردي��ة وتعزيز الجان��ب التطبيق��ي ب�ضكل اأكثر 
تركيزًا بما يوؤهل الطالب للمناف�ضة في �ضوق العمل.
 7. تو�ضيات مرتبطة بمعيار الجودة المتعلق ب��� (البحث العلمي):
 اأ. على اإدارة البرنامج الالتزام بتطبيق �ضيا�ضة ثابتة ومعلنة للبحث العلمي يلتزم بها كافة اأع�ضاء الهيئة 
التدري�ضية.
 ب. تفعيل اأن�ضطة البرنامج المنهجية التي تهدف لتعزيز المعرفة بمجال التخ�ض�س.
 ج. اأن توف��ر اإدارة الكلية ميزانية مخ�ض�ضة للبحث العلم��ي للبرنامج، بحيث ت�ضمن توفير متطلبات البحث 
العلم��ي المادية والمالي��ة اللازمة عو�ضًا عن التزامه��ا بن�ضر الاأبحاث العلمية المتمي��زة �ضنويًا في مجلات 
علمية متخ�ض�ضة بناًء على �ضراكات واتفاقيات تعاون محلية وعربية ودولية. 
8. تو�ضيات مرتبطة بمعيار الجودة المتعلق ب��� (الت�ضهيلات والتجهيزات المادية):
 اأ. اأن توف��ر اإدارة الكلي��ة ميزانية للبرنامج تكف��ي لتوفير متطلبات العمل بفعالي��ة ت�ضمل توفير (القاعات 
الدرا�ضي��ة والمخت��برات والم�ضاغل والمراف��ق الم�ضاعدة ومكتبة الطال��ب والتجهيزات وغيره��ا) وعمليات 
ال�ضيانة الخا�ضة بها ل�ضمان تحقيق الجودة في العملية التعليمية وتكفل مخرجات ذات جودة عالية.
المقترحات:
1.  تقيي��م برنامج الحا�ض��وب في كلية فل�ضطين التقنية م��ن وجهة نظر الاأكاديمي��ين والطلبة في �ضوء معايير 
الجودة.
2.  التقييم الذاتي لبرنامج الفنون التطبيقية في كلية فل�ضطين التقنية من وجهة نظر الخريجين.
3.  م�ضتوى تطبيق برنامج الاأكاديمي في كلية فل�ضطين التقنية لمعايير الجودة من وجهة نظر الطلبة.
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